




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1938. Anmeldelser, bekendtgjorte 1 Statstidende i Januar Maaned Nr. 1.
Anmeldelserne angaar følgende Sel- 
e skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
k A a lb o rg  D iskon tobank, 21. 
k A a k irk e b y  R ea lsko lebygn ing  unde r L ik v id a ­
tion , 27.
k A a le stru p  T ræ lasthande l (A a le strup  T øm m er­
hande l, 12.
k A a le strup  Tøm m erhande l, 12. 
k Adrem a, 18. 
k A fr id a n a , 18.
k Ak tiese lskabet 15. D ecem ber 1932, 15. 
k A lb a n i M e je ri, 17.
k  A lb a n i M e je ri og Ice-cream  Fa b rik , 6.
A Am agerstokkene, B o lig aktiese lskabe t, 21. 
k  A ng lo  S cand inav ian  T ra d in g  Co., The, 15.
A  A rbe jde rnes P ro d u k tio n s fo re n in g  i A arhus,
22.
A  A rena, Etab lissem entet, 20.
A  A rn o  O il Com pany a f 1935, 16.
A.Asta, Ejendom saktiese lskabet, 20.
A A tla s , 22.
A A u to -M e tro  i L ik v id a tio n , 19.
S B anken  fo r  V e jen  og Om egn, 23.
BB arbosa , P a rfu m e ri-, Sæbe- og kem isk  F a b r ik  
i L ik v id a tio n , 22.
8B ech , M . I., 19. 
iBBerendsen, Sophus, 26. 
iS B ille n ste in , Aage, &  Co., 20.
;8B jørn , 22.
[8B laa K affem ølle , K øbenhavn  i L ik v id a tio n , 
14.
[8B laa Kaffem ølle , Søborg i  L ik v id a tio n , 15. 
)9Bo ligaktiese lskabet Am agerstokkene, 21. 
)8Bo ligaktiese lskabet D yveke P a rkg aa rd , 10. 
)8Bonne, H . E., 21.
)9Borgporten , E jendom saktiese lskabet, 19. 
)8 B o rris  P lan tage, 26. 
i8 B rygge  B lade t i  L ik v id a tio n , 15. 
i9 B ryg g e rie t C a rlsm inde  (B ryg ge rie t G arls- 
, m inde og M in e ra lvan d s fab rik k e rn e  C ito  og 
N ybo rg  B røndansta lt), 17. 
iR B rd r., W ittru p , 26. 
j8 B u r-W a in  Au tod iese l, 26.
ßCCalentegaarden, 6.
ßCCarlsm inde, B ryg g e rie t (B ryg ge rie t C a rls ­
m inde og M in e ra lv a n d s fa b rik k e rn e  C ito  og 
N ybo rg  B røndansta lt), 17.
Carstens, P . V., i  L ik v id a tio n , 29.
C en tra l Cem ent T ran sp o rt, 5.
C larasvæ nge, E jendom saktiese lskabet, 24. 
C lausens, H . C., S ko tø js fab rike r, 27.
C ycle  &  Væ rktø jsm agasinet H ero , 20. 
C yk le fo rre tn in g en  Im portøren , F a lk o n e ra llé  
N r. 60, 16.
D agb ladet P o lit ik e n , 20.
D am pskibsse lskabet G lo ria , 8. 
D am pskibsse lskabet H e im da l, 23.
D ansk  B læ k- og T u sch fa b rik , 8. 
D ansk -Enge lsk  S taa lkon stru k tion s A/S, 15. 
D ansk  Fo rm - og M e ta lin d u stri, 10.
D ansk  K v indesam funds H us i A arhus, 18. 
D ansk  K ødekstrak t Com pagn i, 27.
D ansk  M øbe lbørs i  L ik v id a tio n , 16.
D ansk  Sm ørudsalg, 24.
D ansk S portsvare  Indu stri, 22.
D ansk  T ø rlu ce rn e  B io s ic , 23.
D ansk  V e n tila to r Co., 13.
D anske Gasvæ rkers T jæ re Kom pagn i, 15. 
D en ta lak tiese lskabe t af 1934, 28. 
D en ta lak tiese lskabe t N y rop , IS'.
D iona , 24.
D iskon to -, Laane- og Sparebanken fo r Næ st­
ved og Om egn, 27.
D iskon to-S e lskabet a f 1935, 27.
D ju rs la n d s  F rø av ls-K om pagn i, 9.
D ove r P lan tage , 20.
D ro n n in g  M arg re thes G aard, 25.
D yveke P a rkg aa rd , B o ligaktiese lskabet, 10:
Egby  i L ik v id a tio n , 21.
E jendom m en V indegade  48 i L ik v id a tio n , 28. 
E jendom saktiese lskabe t a f 1928, 21. 
E jendom saktiese lskabet Asta, 20. 
E jendom saktiese lskabe t B o rgpo rten , 19. 
E jendom saktiese lskabet C larasvæ nge, 24. 
E jendom saktiese lskabet F in sensvej 22, 20. 
E jendom saktiese lskabet H ø jbo, 27. 
E jendom saktiese lskabet H . C. Ø rstedsvej 10,
21.
E jendom saktiese lskabet Lykken s Gave i L i ­
k v id a tion , 25.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 9 v a f V an- 
gede B y  og Sogn, 9.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 105 af 
E xe rce rp lad sen , 29.
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E jendom saktiese lskabe t N o rd re  K lam penborg ,
20.
E jendom saktiese lskabe t Sabi, 27. 
E jendom saktiese lskabe t S torgaarden, 24. 
E jendom sse lskabet Fredensbo, C ha rlo tten - 
lund , 26.
E jendom sse lskabet H y ld egaa rd sve j 34, 25. 
E jendom sse lskabet Østervæ nget, 26.
E llebyes, Th ., V este rb ro  A fd e lin g  i L ik v id a tio n , 
16.
E lø v  i  L ik v id a tio n , 20.
Em ka, 27.
Engesb je rg  i L ik v id a tio n , Sm ør- &  K a ffe fo r­
re tn in g , 21.
Engesda l i  L ik v id a tio n , 21.
Engesø i  L ik v id a tio n , Sm ør- &  K a ffe fo rre t­
n ing , 21.
En igheden , M æ lkerie t, 16, 28.
E tab lissem en tet A rena , 20.
E x p o rt-  &  Im po rt Com p. R o tim , 18.
F. O. G ashanecom pagn ie t i  L ik v id a tio n , 16. 
Fa lkenbe rg , L . F., 27.
Fa m ilie se lsk ab e t Rosenhegn, 5.
F in sen sve j 22, E jendom saktiese lskabe t, 20. 
Foersom , Gustav, &  Co., 18.
Fo renede  K læ d e fab rik ke r, H jø rr in g , De, 23. 
Fo ren ede  M a rg a rin e fa b rik e r, De, 19.
Fo ren ede  M e je r ie r  paa  S jæ lland, De, 17. 
Fo ren ede  P a p ir fa b r ik k e r, De, 17, 23.
Fo renede  T id s s k r ifte rs  F o rla g , 14.
F o rla g e t P u ls , 29.
Fredensbo, E jendom sse lskabet, C harlo tten - 
lu nd , 26.
F rig a s t, P . C. L ,  25.
F rø lu n d , W ittru p  &  Petersen , 11, 26.
F rø lu n d  &  W ittru p  (F rø lu n d , W ittru p  &  Pe-
tprQpnl 11
F rø lu n d  &  W ittru p , 26.
Fyens Landm andsbank, 18.
l
G ashanekom pagn iet i  L ik v id a tio n , 16. 
G ave-Te legram , 17.
G e ism ars V æ ve rie r —  C. F . G e ism ar &  Co., 
16. 'i
G ive  E le k tric ite tsvæ rk , 20.
G lo ria , D am pskibsse lskabet, 8.
G ra fik a , 24.
G røn, M . E., &  Søn, 18.
G unb jø rn , R ederiak tiese lskabe t, 26.
H ad sund  M o to r Com pagn i, 19.
H agü, 22.
H a llin g -A n d e rsen , 21.
H ansens, H . S., E ftf., i  L ik v id a tio n , 16.
H as lev  ke ram iske  F a b r ik  (H egnetslund  T e g l­
væ rk og L e rv a re fa b rik ) , 5.
H augsted , Ove, 16.
H edegaard , P e d e r P., 22.
H egnetslund  Teg lvæ rk  og L e rv a re fa b r ik , 14. 
H e im da l, D am pskibsse lskabet, 23.
H e jm d a l i  H orsens, 18.
H e lle -B ilto ft P lan tage , 28.
H e ls in g ø r S m ø rfo rsyn in g  i  L ik v id a tio n , 14. 
H e red ita s  (N o rd isk  P re ss it-C ap ), 12.
H e rm iko , 12.
H e rn in g  i  L ik v id a tio n , 14.
H ero , C yc le  &  Væ rktø jsm agasinet, 20.
H erstad , C. A., 14.
H ess’, C. M ., F a b r ik k e r, 24.
H jo rd k æ r Fo rsam lin g sh u s  i L ik v id a tio n , 23. 
H o lm  &  M o lzen , 24.
H orsens Bank , 17.
H undested  F iskeau k tio n sh a l, 12. 
H yd ro -C h rom , Randers, 7.
H y ldegaa rd sve j 34, E jendom sselskabet, 25. 
H ø jbo , E jendom saktiese lskabet, 27.
Im portøren , F a lk o n e ra llé  N r. 60, C yk le fo rre t- 
n ingen, 16.
Jensen, T h e o d o r,&  Co., 24. 
Jernbanese lskabet K o ld in g  Sydbaner, 25. 
Johansen  &  B ru u n , 18.
Jy sk  Je rn s tø b e ri &  M a sk in fa b rik , 25. 
Jy sk  N eon  a f 1937, 5.
K . K . K . K., 18.
K a rbe rg , P., &  Co., i  L ik v id a tio n , 19. 
K jøbenhavns H ande lsbank, 15.
Koefoed, H auberg , M a rstra n d  og Helw eg, 
T ita n , 28.
K o ld in g  Sydbaner, Jernbaneselskabet, 25. 
K o rs ikagaa rden , 22.
K o ru p s  Have, 29.
K rom a  i L ik v id a tio n , 28.
K rysta lisvæ rke t, 19.
Kæ rnen  i L ik v id a tio n , 14.
Københavns nye K o lo n ia lla g e r under K o n ­
kurs, 18.
Københavns T ø j-  &  H attepresse, 28. 
K øbenhavns Væ g &  G u lv flise lage r a f 1937, 6. ^
K ø d fo d e rfa b rik e n  S jæ lland, 26.
La c ta  Separator, 23.
Landbobanken  i  K øge i L ik v id a tio n , 17. 
Landbo-V æ rnet, 29.
Lande jendom sse lskabet R ing ho lm , 20.
La rco , 28.
La rse n  &  Petersens P ia n o fa b r ik e r, 26.
Le n le r, C., Ø stb irk , 23.
Leve rs  Sæ befabrikker, 29.
Lev ig , M ax, &  Co.’s E ftflg r., 25.
L in d fo r s ’ B o g fo rla g  i L ik v id a tio n , 20. 
L o lla n d s  H ande ls- og Landb rugsbank , 25. 
Lu n dbo rg , W , 18.
Lykken s  Gave i L ik v id a tio n , E jendom sak tie ­
selskabet, 25.
M a tr. N r. 9 v a f Vangede B y  og Sogn, E je n ­
dom s-Aktiese lskabet, 9.
M atr. N r. 9æ  a f F red e rik sb e rg , 18.
M a tr. N r. 50 q a f F red e rik sb e rg  i  L ik v id a ­
tion , 19.
M a tr. N r. 65 i Set. Annæ  V este r K va rte r, 20. 
M a tr. N r. 105 a f E xe rce rp lad sen , E jendom s- 
Aktiese lskabet, 29.
M atr. N r. 942 a f Em d ru p , 25.
M a tr. N r. 974 a f E m d ru p , 25.
M ena i L ik v id a tio n , 14.
M id d e lfa rt C ig a r- og T ob a k s fo rre tn in g  m. v., 
14.
M ila n ogaa rden , 22.
M oderne  H aandarbe jde , 18.
M oos, C., 19.
M u lle ru p , P lo v - og M ask in fab rik en , 13. 
M unksgaards, E., K o rse tfa b rik , 25.
M y len bo rg  &  Co., 26.
M æ lkerie t En igheden , 16, 28.
M ø lle r  &  H e lls te rn , 9.
N a fta  B enzin , 16.
N estlé  N o rd is k  A/S, 22.
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A N ielsen, P ou l, &  Co.s K o rn -, Fo d e rsto f- og 
G ødn ingsfo rre tn ing , 19.
A N ielsens, Chr., E k v ip e rin g s fo rre tn in g , 14.
A Nolsø, Peter, under L ik v id a tio n , 16.
A N o rd isk  C o p y rig h t Bu reau , 23.
A N o rd isk  F ra k k e  K om pagn i (S. S e ide lin ), 13.
A N o rd isk  P ress it-C ap , 27.
A N o rd isk  V e jm a te ria le  F a b r ik , 6.
A N o rd isk e  K abe l- og T ra a d fa b rik e r, 17.
A N o rd jy sk  Bank, 26.
A N o rd lande ts H ande lshus i L ik v id a tio n , 25. 
U N o rd re  K lam penborg , E jendom sak tie se lska ­
bet, 20.
Æ N ornotryk  (N o rd isk  N odestik - og T ry k k e r i 
sam t L ito g ra fisk  E tab lissem ent), 15. 
Æ N yholm  &  F red e rik sen , 19.
H N ym arksvejens B yggekva rte r i  L ik v id a tio n ,
25.
M Nyrop, D enta laktiese lskabet, 13.
OOb el, C. W ., 23.
OOdense Teater, 15.
OOostens, von, B itte r i  L ik v id a tio n , 18.
GPasvel (K on fek tion s Industri), 17.
'^Pedersen, Hans, &  Co., 24.
GPetersen, H o lge r, 5.
RPetersen  &  Ram sing , Ingen iø r- og M ask in fa - 
b rik a tio n sv irk som h ed , 7.
»^Petersens, M . A., K o n fe k tio n s fa b rik  (F rø lu n d , 
W ittru p  &  Petersen), 11.
(^Petersens, M . A., K o n fe k tio n s fa b rik , H orsens,
26.
i^ Petit-Bazaren, Varehuset, 8.
»^Politiken, D agbladet, 20.
H P lov - og M a sk in fa b rik ken  M u lle ru p , 13.
[‘IP rio r, A xe l, 25.
i^Puls, Fo rlage t, 29.
rSPuppesko u nde r L ik v id a tio n , 20.
sfRaagum m ikom pagn iet under L ik v id a tio n , 17. 
^Rasm ussen, E., F re d e r ic ia  M ask in - og e lektro- 
m ekan iske F a b rik e r, 23. 
sRasm ussens, Robert, H errem agasin , 7. 
^ Ravnholm  S trøm pefab rik , 27. 
jR e o , Varehuset, 19. 
äReta, 7.
sR ede riak tie se lskabe t G unb jørn , 26. 
sR e in h a rd t, C., 25. 
aR estau ran t D en gam le K ro , 13. 
iR in g h o lm , Landejendom sselskabet, 20. 
aRosenhegn, Fam iliese lskabet, 5. 
aRosenoden, 10.
oR o tim , E xp o rt-  & Im port Com p., 18.
ßSabi, E jendom saktiese lskabet, 27. 
eoa lanco, 19.
efiam sø M a rg a rin e fa b rik  (T raneb je rg  M a rg a ­
rin e fa b rik ), 11.
[ßoana S m ørfo rre tn in g  i L ik v id a tio n , 14. 
böchous T rik o ta g e fa b rik , 17. 
b öchou rup , Hans, &  Jy lla n d s  Staal- og M ask in - 
fo rre tn in g , 17.
boet. K nudsgaard , Odense, 25. 
boea land  R ubber Com pany, 28. 
i9Öeidelin, S., 29.
[9oejlskibsselskabet U rd a  i  L ik v id a tio n , 29. 
e[0jæ lland, K ød fo d e rfab riken , 26. 
jjlokanderborg  A k tiebag e ri i L ik v id a tio n , 26. 
jjfjjkand inav isk  Bæ lte- &  L in g e r ifa b r ik , 10. 
nfiim ørblom sten, 23.
m ilm ør- &  K a ffe fo rre tn in g en  Engesb jerg  i L i ­
kv id a tion , 21.
I Sm ør- &  K a ffe fo rre tn in g e n  Engesø i  L ik v i­
dation , 21.
Solgaarden, H e rn ing , 8.
Stengade N r. 19, H e ls in g ø r, i  L ik v id a tio n , 16. 
St. Kongensgade 69, 24.
S torgaarden, E jendom saktiese lskabet, 24. 
S truer Teg lvæ rksgrunde, 27.
Sydfyenske D am pskibsse lskab, 16.
S ønderborg  K u l-  og K oks Im port, 24.
T aa rn o  i L ik v id a tio n , 14.
Tano  i  L ik v id a tio n , 14.
T e rm ova l u n d e r K onku rs, 28.
T in g b o rg  M agas in  i  L ik v id a tio n , 28. 
Thom sens, Sophus, E ftf., (De fo renede K læ de­
fa b rik k e r, H jø rr in g ), 23.
Thorsens, Jens, M a sk in fo rre tn in g  i L ik v id a ­
tion , 24.
T o rre s  D esserter, 26.
T ran eb je rg  M a rg a rin e fa b rik , 11.
U rda , Sejlsk ibsse lskabet, i  L ik v id a tio n , 29.
Vacuum  O il Com pany, 23.
V a le n tin  &  Lu n d s  B o g try k ke ri, 16.
V a rehuse t P e tit B azaren , 8.
V a rehuse t Reo, 19.
V indegade  48 i L ik v id a tio n , E jendom m en, 28. 
V in gaa rden , 26.
V iru m  T o rv  II, 21.
W ib o ltts , R., F rø a v l og F rø h a n d e l, N a k ­
skov, 20.
W ild in g , 9.
W ittru p , B rd r., 26.
W u lff, A., unde r L ik v id a tio n , 23.
Æ gæ a i  L ik v id a tio n , 14.
Øberg, A lfre d  Th ., 16.
Ø rstedsvej, H . C., 10, E jendom saktiese lskabet,
21.
Ø stasia tiske  K om pagn i, Det, (The East A s ia tic  
C am pany L im ited ), 25.
Ø ster-Pa læ , 27.
Østervæ nget, E jendom sselskabet, 26.
Ø stjydske B ryg g e rie r, 20.
Forsikringsselskaber.
A ssu rance-C om pagn iet B a ltica , 30. 
A ssu rance-C om pagn iet G efion , 30.
B a ltica , A ssurance-Com pagn iet, 30.
B ran d - og L iv s fo rs ik rin g s-A k tie -S e lskab e t 
Svea, uden l. A/S, S verrig , F r its ch e  &  Co.,
30.
Fo rs ik rin g sak tie se lskabe t H aand  i H aand, 30. 
Fo rs ik rin g sse lskab e t m od Storm skade, gensi­
d ig t Selskab, 29.
G efion , A ssurance-Com pagn iet, 30.
H aand  i H aand , Fo rs ik rin g sak tie se lskabe t, 30. 
K jøbenhavnske  Reassurance-Com pagn i, Det, 
29.
Svea, B ran d - og L iv s fo rs ik rin g s-A k tie -S e lska - 
bet, uden landsk  A/S, F r itsch e  &  Co., 30.
Foreninger.
A llie re d e s  D anske Vaabenfæ ller, De, 31. 
B ygn ings - T ekn iku m  - Ingen iø rfo ren ingen , 30. 
Fondsbørsm ed lem m ernes Repræ sentantskab,
31.
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Fo re n in g  af E le k tro -  og M ask inbygn ing s- 
Ingen iø re r, 30.
F o to h a n d le r-F o re n in g e n  (Land sfo ren ing ), 32, 
Ingen iø rsam fundet, 30.
Ingen iø rsam fundet, 32. 
Ingen iø r-Sam m enslu tn ingen , 30. 
Ingen iø r-Sam m enslu tn ingen  a f In g en iø re r u d ­
dannet i U d lande t, 32.
Lan d s fo re n in g en  a f p rak tise ren d e  T a n d te k n i­
ke re  i D anm ark , 31.
M . a f I., 32.
M a lerk resen , 33.
P ro fe sso r D. S im onsen Societetet, 32.
Repræ sentantskabet fo r Fondsbørsens M ed­
lem m er, 31.
R u d o lf S te iner Fo rbu nd e t i  D anm ark, 32.
S im onsen, P ro f. D., Societetet, 32.
Tan d tekn ike ren , M ed lem sb lad  fo r  L a n d s fo r­
en ingen a f p rak tise rende  Tandtekn ikere , 
31.
T an d tekn ike rsko len , Lan d sfo ren in gen  a f p ra k ­
tise rende Tan d tekn ike res  Fagsko le, 31.
Aktieselskaber.
Under 29. Decem ber 1937 er optaget i 
AAktieselskabs-Registeret som:
R eg ister-N um m er 14.834: „ H  a s 1 e v 
d k e r a m i s k e  F a b r i k  A/S (A/S H e g -  
i i n e t s l u n d  T e g l v æ r k  o g  L e r v a r e -  
f f a b r i k ) “. U nder dette F irm a  driver 
.„„A/S Hegnetslund Teg lvæ rk  og Lervare-  
fffabrik“ tillige  V irkso m h ed  som bestemt i 
Udette Selskabs Vedtægter, hvortil hen- 
vvises (Reg.-N r. 1432).
Register-Num m er 14.835: „ J  y  s k  N  e o n 
AA/S a f  1 93  7“, hvis F o rm a a l er at drive  
T Fab rik a tio n  og H ande l specielt m ed N eon- 
A Artik ler. Selskabet h ar H ovedkontor i 
A Aarhus; dets Vedtæ gter er af 1. Oktober 
ioog 30. Novem ber 1937. Den tegnede A k tie ­
nkap ita l udgør 15.000 K r., fordelt i A k tie r  
iqpaa 500 K r. A ktiekapita len  er fu ld t ind -  
»dbetalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H H ver A ktie  giver 1 Stem m e efter 3 M aane- 
»hders Noteringstid. Aktierne lyder paa  
MNavn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
lasker i „Berlingske T id e n d e “ eller ved an- 
»dbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: In ­
g e n iø r  Svend E r ik  K jæ ru lff, K o ld ing , 
RKontorchef Søren K ris tian  Pedersen, In ­
g e n iø r  E rn st Tage Frantzen , begge af 
M Mejlgade 35, Aarhus, der tillige  udgør Be- 
lastyrelsen. Selskabet tegnes af to M ed lem - 
ramer af Bestyrelsen i Foren in g ; ved A f-  
Uhændelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
Iraf den samlede Bestyrelse.
T'
Under 30. Decem ber er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.836: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C e n t r a l  C e m e n t  T r a n s ­
p o r t “, hvis F o rm aa l er at drive R ederi- 
iw irksom hed. Selskabet har H ovedkontor i 
)73København; dets Vedtægter er af 26. N o-  
9wember 1937. Den tegnede A ktiekapita l 
3m dgør 100.000 Kr., fordelt i A k tie r paa 500, 
011000 og 10.000 K r. A ktiekapita len  er fu ldt 
n indbetalt. H vert noteret Aktiebeløb paa 500 
i}5Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
sVNavn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker 
awed anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
nllngeniør H a rry  Schrøder, H am broes A llé  
4S I, Hellerup, D irektør C h ris tian  E m il  
DÖBoeck-Hansen, M ariager, D irektør K n u d  
9£Selgen Sthyr, Rungsted, der tillige  udgør 
98Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  derunder 
i9vved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
■ {SEjendom —  af to M ed lem m er af Besty- 
lørelsen i Forening. P ro k u ra  er meddelt:
p"
o
L a rs  C h ris tian  Jørgensen og La rs  K ris tian  
N iko la j Larsen, hver for sig i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.837: „ A k t i e s e l ­
s k a b  e t  H o l g e r  P e  t e r s e  n “, 
hvis Fo rm a a l er at drive H ande ls- og 
Industriv irksom hed samt Deltagelse i der­
m ed beslægtede V irksom heder i D an m ark  
og Udlandet. Selskabet har H ovedkontor i 
K øbenhavn ; dets Vedtægter er af 22. D e ­
cem ber 1937. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør 6.000.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 
og 4000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t in d be­
talt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H vert Aktiebeløb paa 1000 K r. giver 1 
Stem m e efter 3 M aaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bortset fra  
Overgang til en Aktionæ rs E n k e  eller 
L ivsarv in g er h a r ved enhver Overdragelse  
af A k tie r til Ikke-Aktionæ rer —  saavel 
fr iv illig  som tvungen —  Bestyrelsen paa 
de øvrige Aktionæ rers Vegne Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes §§ 4 og 5 givne  
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Grosserer H o lger Otto Laage- 
Petersen, Lundevangsvej 4, Grosserer A u ­
gust H o lger Laage-Petersen, Va leursvej 4, 
begge af H ellerup, Sagfører, cand. jur. 
E r ik  E m il  Becker, Nørregade 33, K øb en ­
havn, der tillige  udgør Bestyrelsen. D ire k ­
tion: Næ vnte H . O. Laage-Petersen, A . H . 
Laage-Petersen  samt D irektør Jakob E d ­
vard  Hoffm eyer, H eslehøj A llé  4, H e lle ­
rup. Selskabet tegnes af D irektørerne hver 
for sig eller —  derunder ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Forening. 
P rokura  —  to i Fo ren in g  —  er m eddelt: 
G u d m u n d  Johannes Nielsen, T h o rk ild  
W o ld er Schon og Steen A nker Andersen.
R eg ister-N um m er 14.838: „A/S F a m i ­
l i e s e l s k a b e t  „ R o s e n h e g  n ““, 
hvis Fo rm a a l er at drive den i Troense By  
beliggende V illae jendom , „Rosenhegn“ 
kaldet, som hel eller delvis gratis S om ­
m erbolig for F a m ilie n  Troensegaard samt 
V enner af denne F a m ilie . Selskabet har  
Hovedkontor i Svendborg; dets Vedtægter 
er af 26. J u li 1937. Den tegnede A k tie ka p i­
tal udgør 25.000 Kr., fordelt i A k tie r paa 
500 og 1000 K r. Aktiekapita len  er fu ldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H vert Aktiebeløb paa 500 K r. giver 
1 Stemme. A ktierne lyder paa Navn. V ed  
Overdragelse af A ktie r har Selskabet paa
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de øvrige Aktionærers Vegne Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fru Ellen 
Kirstine de Sadler, Kaiserallé 17, Berlin, 
Direktør Jens Kristian Valdemar Folker, 
Svendborg, Direktør Jens Kristian Jensen 
Berring, Ny Toldbodgade 25, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 5. Januar er optaget som:
Register-Nummer 14.839: „A/S A 1 b a n i 
M e j e r i  og I c e - c r e a m  F a b r i  k“, 
hvis Formaal er at drive Mejerivirksom­
hed og Ice-cream Fabrik i Odense. Sel­
skabet, der tidligere har været registre­
ret under Navnet: „A/S Albani Mejeri“ 
(Reg.-Nr. 13.323), har Hovedkontor i 
Odense; dets Vedtægter er af 7. Decem­
ber 1934 med Ændringer senest af 23. 
Oktober 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 80.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Afhændelse af Aktier har Bestyrel­
sen Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Direktør Jens Christian Møller 
(Formand), Puggaardsgade 7, København, 
Direktør Carl Jørgensen (Næstformand), 
Fru Marie Nielsine Jørgensen, begge af 
Frederiksgade 40, Odense. Direktør (Be­
styrer): Nævnte C. Jørgensen. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene 
eller af Næstformanden i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14.840: „A/S C a- 
l e n t e g a a r d e  n“, hvis Formaal er at 
erhverve, administrere, udleje, forandre, 
ombygge og afhænde faste Ejendomme, 
samt at købe og sælge Panteobligationer. 
Selskabet har Hovedkontor i Randers; 
dets Vedtægter er af 20. November 1937. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Overretssagfører Paul Erhardi Buhi, 
Murermester Peter Rose Jensen, Sned­
kermester Jens Christian Møller, alle af 
Randers, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 14.841: „ K ø b e  n-j 
h a v n s  Væg-  & G u l v f l i s e -  
lager,  A/S af 193 7“, hvis Formaal 
er at drive Handel og anden i Forbin­
delse dermed staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 19. November
1937. Den tegnede Aktiekapital udgør
100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ og ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Oluf Lud­
vig Olsen, Frøken Lily Vibeke Olsen, 
begge af Lyngbyvej 385, Gentofte, Under­
direktør Kay Vagn Olsen, Aarhus, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Direktør Albert 
Ulrik Hjalmar Gøte, Zeuthens Allé 9, Hel­
lerup. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel­
sens Formand alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Al­
bert Ulrik Hjalmar Gøte og Kaj Jensen i 
Forening.
Register-Nummer 14.842: „N o r d i s k 
V e j m a t e r i a l e  F a b r i k ,  A/S“,) 
hvis Formaal er Fabrikation af Vejmate-j 
rialier, Forhandling af disse, samt For-] 
handling af andre Vejmaterialier og tek­
niske Artikler af enhver Art — saavel enj 
gros som en detail. Selskabet har Hoved­
kontor i Aalborg; dets Vedtægter er af 27. 
November og 20. December 1937. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra Arv 
og Overdragelse til en Aktionærs Ægte­
fælle eller Børn — har de noterede Aktie-; 
ejere, subsidiært Selskabets nuværende 
Salgsleder Johannes Nielsen, saa længe
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[ han er ansat som saadan, Forkøbsret efter 
i de i Vedtægternes § 8 givne Regler. Be- 
[ kendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
; anbefalet B rev til de noterede Aktionæ rer. 
! Selskabets Stiftere er: Entreprenør, M urer- 
t mester R ich a rd  C a rl Rasm ussen, Kong  
[ Hansgade 12, Entreprenør, Ingeniør A n -  
) dreas Engelbert Rasm ussen, Vesteraagade  
i 33, begge af Aalborg, F a b r ik a n t K risten  
[ Nielsen Overgaard, Skalborg, der tillige  
r udgør Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte K . 
[ N. Overgaard. Selskabet tegnes af to M ed- 
[ lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af 
[ D irektøren alene eller —  derunder ved 
L Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n -  
> dom  —  af den sam lede Bestyrelse.
U n d er 7. Jan u ar er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.843: „ P e t e r s e n  
* & R a m s i n g ,  A/S, I n g e n i ø r -  o g
[ M a s k i n f a b r i k a n t v i r k s o m -  
[ h  e d“, hvis F o rm a a l er at drive Ingeniør- 
) og M askin fabrikantv irksom hed. Selskabet 
1 har H ovedkontor paa Frederiksberg; dets 
r Vedtæ gter er af 24. August, 13. Novem ber 
) og 20. Decem ber 1937. D en  tegnede A k tie - 
1 kapita l udgør 23.000 K r., fordelt i A k tie r  
\ paa 500 K r. Aktiekapita len  er fu ld t ind -  
I betalt, dels kontant, dels i andre V æ r-  
) dier. H vert Aktiebeløb paa 500 K r. giver 
t i  Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
) Overdragelse af A k tie r kan  ku n  ske med  
I Bestyrelsens Sam tykke efter de i Vedtæ g- 
t ternes § 3 givne Regler. Pantsæ tning af 
 ̂ A k tie r kan  ku n  m ed Bestyrelsens S a m ­
i '  tykke ske til andre end Selskabet og det- 
1 tes Aktionæ rer. Bekendtgørelse til A k tio -  
i  næ rerne sker ved anbefalet Brev. Selska- 
4 bets Stiftere er: Ingeniør R ich a rd  Peter- 
g sen, Arresøgade 6, Ingeniør E r ik  C laud ius  
I Ram sing, F insensvej 8 B, K øb m an d  Aage  
I E jn e r  R andbø ll Pedersen, Peter Bangsvej 
1 120, alle af København, der tillige  udgør
1 Bestyrelsen. D irektion: Næ vnte R. Peter-
8 sen, E . C. Ram sing. Selskabet tegnes —  
b derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
ß af fast E je n d o m  —  af to D irektører i F o r-
9 ening eller af den samlede Bestyrelse.
U nder 8. Jan u ar er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.844: „ H  y  d r o- 
) C h r o m  A/S, R  a n  d e r s“, hvis F o r-  
n m aal er at drive H andel, særlig m ed K e-  
a m ika lier til F o rh in d rin g  af Kedelsten, 
fl Rust og K orru sion  i Centra lvarm e-A nlæ g.
2 Selskabet har Hovedkontor i Randers; 
b dets Vedtægter er af 28. September og 15.
Decem ber 1937. Den tegnede A ktiekapita l 
udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stemme. A ktierne lyd er paa  
Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: D irek tør F red erik  E m il  W ürtzen, 
Ingeniør H ans W ester, begge af Randers, 
Forretn ingsfører Rasm us Skriver Jensen  
Skjødt, V iborgvej 33, Aarhus, der tillige  
udgør Bestyrelsen m ed førstnævnte som  
Form and . Selskabet tegnes af Bestyre l­
sens F o rm an d ; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  af den samlede 
Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: H ans  
W ester.
R eg ister-N u m m er 14.845: „A/S R e t a “ , 
hvis F o rm a a l er at drive  H andel. Selska­
bet, der tidligere h ar været registreret u n ­
der Navnet: „A/S Varehuset „Reo““ (Reg.- 
Nr. 13.664), har H ovedkontor i K ø b e n ­
havn; dets Vedtæ gter er af 2. J u li  og
3. September 1935 m ed Æ n d rin g e r se­
nest af 29. Decem ber 1937. Den tegnede 
A ktiekap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i 
A ktie r paa 500 og 1000 K r. Aktiekapita len  
er fu ld t indbetalt. H vert Aktiebeløb paa 
500 K r. giver 1 Stemme. Aktierne  lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til A k tionæ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Fa b rik a n t Charles M ariu s  Otzen, Tages- 
torp 1, Gentofte, Forretn ingsfører Søren 
Egon  M ølle r Jensen, F r u  H ild a  Jensen  
(kaldet M ø lle r Jensen), begge af Sølle- 
rødgade 49, København. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  af den samlede Bestyrelse. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: Søren Egon  
M øller Jensen.
R eg ister-N um m er 14.846: „ R o b e r t  
R a s m u s s e n s  H e r r e m a g a s i n .  
A/S“, hvis Fo rm a a l er at drive H erre ­
skræ dderi og H erre - og Drengekonfek­
tion samt H ande l m ed K o n fe k tio n s-A r­
tikler og derm ed beslægtede Varer. S e l­
skabet h a r H ovedkontor i Præstø; dets 
Vedtæ gter er af 30. September og 30. N o ­
vem ber 1937. Den tegnede A ktiekapita l 
udgør 10.000 K r., fordelt i A ktie r paa 500 
K r. A ktiekapita len  er fu ldt indbetalt. 
H ver A ktie  giver 1 Stemme. Aktierne  
lyder paa Navn. Overdragelse af A ktie r  
kan kun  ske m ed Bestyrelsens Sam tykke. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved
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anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
F a b r ik a n t H e in r ich  A sm us Iversen, B u d -  
dingevej 21, Lyn g b y , K ø b m a n d  Robert 
C a rl Johannes Rasm ussen, D isponent 
Svend F r its  Larsen , begge af Præstø, der 
tillige  udgør Bestyrelsen m ed førstnævnte  
som Fo rm an d . D irektion : Næ vnte R. C. J. 
Rasm ussen. Selskabet tegnes af to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo re n in g  eller 
af Bestyrelsens F o rm a n d ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
U n d er 10. Ja n u a r er optaget som:
R eg iste r-N u m m er 14.847: „ V  a r  e- 
h u s e t  P e t i t  B a z a r e n ,  A/S“, 
hvis  F o rm a a l er at drive  H andel. Selska­
bet h a r H ovedkontor i K øbenhavn ; dets 
Vedtæ gter er af 1. N ovem ber 1937. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør 50.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 100 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Væ rd ier. H vert Aktiebeløb  
paa 100 K r. g iver 1 Stem me. A ktierne  
lyd er paa Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse  
til A ktionæ rerne sker i „Berlingske T i ­
dende“ og ved anbefalet B rev til de note­
rede Aktionæ rer. Selskabets Stiftere er: 
D irek tør C a r l A ndreas H o lm , Palæ gade 5, 
Forretn ing sfører K a j E m il  H o lm , H ans  
Egedesgade 21, D isponent Tag e  N ielsen  
D am sgaard , B yk ild eve j 7, a lle  af K ø b e n ­
havn. Bestyrelse: Næ vnte C. A . H o lm ,
K . E . H o lm , T . N . D am sgaard  sam t K ø b ­
m an d  K u rt  A ltgenug  (kaldet A lt), N ie ls  
Juelsgade 4, K øbenhavn . Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N u m m e r 14.848: „ D  a m  p- 
s k i b  s s e l s k a b e t  G l o r i a ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “, hv is  F o rm a a l er at drive  
Skibsfart og H an d e l og derm ed beslægtet 
E rh v e rv  sam t anbringe Penge i andre  
Selskaber m ed lign. F o rm a a l. Selskabet 
h a r H ovedkontor i K øbenhavn ; dets V e d ­
tægter er af 30. N ovem ber og 15. D ecem ­
ber 1937. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
50.000 K r., fordelt i A k tie r  paa 1000 og
10.000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d be­
talt. H v ert Aktiebeløb  paa 1000 K r . giver 
1 Stem m e. A k tie rne  lyd er paa  Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til A ktionæ rerne  
sker i „Berlingske  T id e n d e “ . Selskabets 
Stiftere er: D irek tør P o u l A lb ert Jensen, 
Scherfigsvej 8, Højesteretssagfører George
K o ch  Sch iørring , Kochsvej 5, begge af 
K øbenhavn , K a p ta jn  Siem s Ju liu s  Siems- 
sen, R ichelieus A llé  15, H e lle rup , K on tor­
chef C arl G u d m an d  Jantzen, Enighedsvej 
10, Charlotten lund , der tillige  udgør B e­
styrelsen. D irektion : Næ vnte P. A . Jen­
sen. Selskabet tegnes af to M edlem m er af 
Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af D irektøren  
alene; ved .Afhændelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  af to M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo ren in g  m ed D irektøren.
R eg ister-N u m m er 14.849: „A/S D a n s k  
B l æ k -  o g  T u s c h f a b r i  k “, hvis  
F o rm a a l er at drive  Fab rika tion . Selska­
bet h a r H ovedkontor i K øbenhavn ; dets 
Vedtæ gter er af 24. Septem ber 1937. Den  
tegnede A ktiekap ita l udgør 10.000 Kr., 
fordelt i A k tie r paa 500 K r. A k tie k a p i­
talen er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. H ver A k tie  giver 1 S tem ­
me. A ktie rne  lyd er paa Ihæ ndehaveren  
eller paa  Navn. Bekendtgørelse til A k tio ­
næ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere er: Slagterm ester H a ­
ra ld  Severin  Hansen, Islands Brygge 23, 
Grosserer E d v a rd  P a u l Lucas, D irektør, 
cand. ju r. G u n n ar Petersen Thorlacius, 
begge af Rysensteensgade 14, alle af K ø ­
benhavn, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  
af tre M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening.
U n d er 11. Ja n u a r er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.850: „A/S S o l - ,  
g a a r d e n ,  H e r n i n  g“, hvis F o r ­
m aal er at erhverve en Byggegrund  og ■ 
opføre og ud leje  en E je n d o m  m ed 40 m in - | 
dre Le jlig h ed e r i H ern in g . Selskabet har ; 
H ovedkontor i H ern in g ; dets Vedtægter j 
er af 11. Novem ber og 11. Decem ber 1937.; 
D en tegnede A ktiekap ita l udgør 40.000 > 
K r., fordelt i A k tie r paa 500 K r.; af A k -  ; 
tiekapita len  er indbetalt 30.000 K r.; det | 
resterende Beløb indbetales 1. J u li 1938. 
H ver A k tie  giver 1 Stemme. Aktierne  
lyd er paa Navn. Bestyrelsen har F o r ­
købsret til A ktie rne  efter de i Vedtæ gter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: M urerm ester M ag ­
nus B o n i Jensen, Tøm rerm ester M artin  
K ris tia n  Pedersen B jerre, Snedkerm ester 
K n u d  K ris tia n  Schøler, G larm ester C h r i­
stian T h a a ru p  Christensen Orm strup, alle
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af H ern ing , A rk itekt N ie ls  Georg Jensen, 
Horsens, der tillige  udgør Bestyrelsen m ed  
førstnævnte som Fo rm an d . Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens F o rm a n d  i Fo ren in g  
m ed to M edlem m er af Bestyrelsen; ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n -  
I dom  af den samlede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 14.851: „ E  j e n -  
' d o m s  - A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .
N r .  9 v  a f  V a n g e d e  B y  o g  S o g n “, 
[ hvis F o rm a a l er at erhverve fast E j  en- 
) dom, opføre Beboelsesejendom m e, tildels  
[ m ed m indre  Le jlig hed er og Fo rre tn ing s-  
[ lokaler og forvalte disse samt derm ed  
[ beslægtet V irksom hed. Selskabet har  
[ H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ g- 
\ ter er af 15. Novem ber 1937. D en  tegnede 
i A ktiekap ita l udgør 16.000 K r., fordelt i 
L A k tie r paa 500 K r.; af A ktiekap ita len  er 
i indbetalt 8000 K r.; det resterende Beløb  
i indbetales senest 1. M aj 1938. H v e r A ktie  
i giver 1 Stemme. A ktierne lyder paa N avn  
) eller Ihændehaver, dog at ikke fu ld t ind -  
I betalte A k tie r ku n  kan  lyde paa  Navn. 
I Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker i 
* „Berlingske T id e n d e “. Selskabets Stiftere  
3 er: Ingeniør, cand. polyt. F rod e  V iggo  
1 Nyegaard, D am stien  16, Fu ldm æ gtig  K a r l 
I K ris tian  M agny  Abraham son, Bogense- 
3 gade 10, M urerm ester Robert E m il  K n ø f-  
I ler Olsen, Augustagade 5, a lle  af K ø -  
1 benhavn, Snedkerm ester E in a r  F e r  di - 
i  nand  Bendsen, E lle h ø j 5, H ellerup, der 
t tillige  udgør Bestyrelsen. Forretn ings-  
I fører: Landsretssagfører H olger Ju u l-Je n -  
 ̂ sen, GI. Kongevej 37, København . Selska- 
d bet tegnes af to M edlem m er af Bestyrel- 
 ̂ sen i Fo ren in g  eller af Forretn ingsføreren  
ß alene; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
;t fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse  
i i Fo ren in g  m ed Forretningsføreren.
U nder 12. Jan u ar er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.852: „D  j u  r s- 
1 l a n d s  F r ø a v l s - K o m p a g n i ,  
k  A/S“, hvis F o rm aa l er at drive  F rø a v l paa  
H K ontrakt hos Landm æ nd, samt H andel 
n  m ed F rø  og/eller anden derm ed beslæg- 
di tet V irksom hed  samt Frørenseri. Selska- 
»d bet har H ovedkontor i Aalsø K om m une; 
ib dets Vedtægter er af 16. Decem ber 1937. 
G D en  tegnede A ktiekap ita l udgør 50.000 
H  Kr., fordelt i A k tie r paa 500 og 1000 K r. 
A  Aktiekapita len  er fu ld t indbetalt. H vert 
A  Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 Stemme. 
A  Aktierne lyder paa Navn. V e d  O verd ra­
gelse af A k tie r  —  bortset fra  Overdragelse  
ved en Aktionæ rs D ø d  til Æ gtefæ lle  eller 
L ivsarv in g er —  h ar de øvrige Aktionæ rer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 6 
givne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
næ rerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: D irek tør O la f F red erik  
Langerm ann-N ie lsen , N yvej 8 A , F a b r i­
kant Jørgen W ilh e lm  Petersen W ester- 
gaard, N y  vej 10 B, begge af København, 
Fo rva lte r Tage  Fussing , Kastrup, der t i l ­
lige udgør Bestyrelsen m ed førstnævnte  
som Fo rm an d . Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller af Bestyrelsens F o rm a n d  eller af 
D irektøren  alene; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 14.853: „M  ø l l e r  
& H e l l s t e r n ,  A/S“, hvis F o rm a a l er 
at drive  H an d e l m ed Jern, Staal og V æ rk ­
tøj sam t Im port og Eksport i Jernvare- 
branchen. Selskabet, der tid ligere har  
været registreret under Navnet: „H . E . 
Bonne, Aktiese lskab“ (Reg.-N r. 5587), har  
H ovedkontor i K øbenhavn ; dets Vedtæ g­
ter er af 3. Decem ber 1921 m ed Æ n d r in ­
ger senest af 12. Decem ber 1937. D en  teg­
nede A ktiekap ita l udgør 100.000 K r., fo r­
delt i A k tie r paa 500, 1000, 2000, 5000 og
10.000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbe­
talt. H v e r A k tie  giver 1 Stem m e for hvert 
paalydende 1000 K r. A ktie rne  lyder paa  
Navn. V e d  Overdragelse af A k tie r til 
Ikke-Aktionæ rer h ar de øvrige A k tio ­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
næ rerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Ingeniør S ig urd  Scherffenberg M ø l­
ler (Form and), M olbechsvej 10, K øb en ­
havn, D irektør Robert M arinus  Hellstern, 
Taarbæ k, F a b r ik a n t E jn a r  Scherffen­
berg M øller, Vedbæ k. D irektion : Nævnte
R. M . H ellstern, S. S. M øller. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Foren ing  eller af Bestyrelsens F o rm a n d  
alene eller af en D irektør i Fo ren in g  m ed  
et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse. P ro ku ra  er m ed ­
delt: Robert M arinus  H ellstern og P au l 
A lexander Conrad i Lapuchoff, hver for 
sig.
U n d er 13. Jan u ar er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.854: „A/S W i l ­
d i n g “, hvis F o rm a a l er at drive H a an d -
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værk. Selskabet har H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 4. N ovem ­
ber og 22. Decem ber 1937. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør 10.000 K r., fordelt i 
A k tie r paa 100 og 1000 K r. A ktiekap ita len  
er fu ld t indbetalt, dels kontant, dels paa  
anden M aade. H vert Aktiebeløb paa 100 
K r. giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N o ­
teringstid. A ktie rne  lyder paa Navn. V ed  
Overdragelse af A k tie r h a r Stifterne F o r ­
købsret. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Overretssagfører Peter Norden  
Sølling , H ovm arksvej 8, Charlotten lund , 
M urerm ester Jo h an  F re d e r ik  Theodor  
W iedbrecht, H elgolandsgade 21, K ø b e n ­
havn, Sekretær K a r l Gustav L u n d in g , H ø -  
veltegaard pr. B irkerød , der tillige  udgør 
Bestyrelsen. D irektion : Næ vnte K . G. 
L u n d in g . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  af tre M ed lem m er af Besty­
relsen i F o re n in g  eller af en D irektør  
alene.
U n d e r 14. Ja n u a r er optaget som:
R eg ister-N u m m er: 14.855: „ R o s e n ­
o d e n  A/S“, hv is  F o rm a a l er at erhverve  
og udnytte  de faste E je n d o m m e  M atr. N r. 
3351, 3352 og 3353 af U denbys K læ debo  
Kvarter. Selskabet h a r  H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 5. Jan u ar
1938. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
10.000 K r., fordelt i A k tie r  paa 500 K r. A k ­
tiekapita len  er fu ld t indbetalt. H v e r A k ­
tie giver 1 Stem m e. A k tie rne  lyd er paa  
N avn. Overdragelse af A k tie r —  bortset 
fra  O vergang ved A rv  —  kan  k u n  ske m ed  
Bestyrelsens Sam tykke. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske  T id e n d e “. 
Selskabets Stiftere er: D irektør, cand. jur. 
Johannes M e lle r V a leur, H u rd leve j 5, 
K lam penborg , Højesteretssagfører K arsten  
Jacob M eyer, N y  Vestergade 13, O verrets­
sagfører A x e l E in a r  Larsen , St. S tra n d ­
stræde 9, begge af K øbenhavn , der tillige  
udgør Bestyrelsen; Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  
eller a f D irektøren  alene; ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N u m m er 14.856: „B  o 1 i g a k -  
t i e s e l s k a b e t  „ D y v e k e  P a r k -  
g a a r  d ““, hv is  F o rm a a l er Erhverve lse  
og Udnyttelse, derunder Bebyggelse, U d ­
le jn in g  og A d m in is tra tio n  af faste E je n ­
domme. Selskabet h a r H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 20. Decem ­
ber 1937. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
10.000 K r., fordelt i  A k tie r paa 500 K r. A k ­
tiekapita len er fu ld t indbetalt. H ver Aktie  
giver 1 Stemme. A ktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
A rk itek t F r itz  T h ilo , Puggaardsgade 7, 
A rk itekt Aage E m il  T h ilo , Vestre B ou le­
vard  29, Veksellerer Johannes Gotfred K a j 
Frendved , W ibrandtsve j 46, alle af K øben­
havn, der tillige  udgør Bestyrelsen med  
førstnævnte som Bestyrelsens Form and . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening eller a f Bestyrelsens Fo rm a n d  alene.
U n d er 15. Ja n u a r er optaget som:
R eg .-N u m m e r 14.857: „ D a n s k F o r m -  
o g  M e t a l i n d u s t r i ,  A/S“, hvis F o r ­
m aal er F a b r ik a tio n  af og H an d e l m ed  
M etalvarer. Selskabet h a r H ovedkontor i 
K øbenhavn ; dets Vedtæ gter er a f 22. O k ­
tober 1937. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør 10.000 K r., fordelt i A k tie r  paa 50, 200 
og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt i forskellige Væ rdier. H vert A k tie ­
beløb paa 50 K r . giver 1 Stem m e efter 3 
M aaneders Noteringstid. A ktierne  lyder 
paa Navn. V e d  Salg af A k tie r til Ikke- 
Aktionæ rer har de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: D riftsbestyrer C h ris tian  Lorenz  
S ch ram m  (sen.), H øjdevej 51, U nderbe­
styrer C h ris tian  Lo ren z  S chram m  (jun.), 
H øjdevej 6, Underbestyrer Ju liu s  L e o ­
po ld  C h ris tian  Schram m , M iddelgrundsvej 
39, a lle  af K øbenhavn , D irektør H an s  C h r i­
sten P o u l Christensen, B lid a h p a rk  17, 
Charlotten lund . Bestyrelse: Næ vnte C. L . 
S ch ra m m  (jun.), J. L .  C. Schram m , H . C. 
P. Christensen. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  —  af den sam lede Besty­
relse. P ro k u ra  er m eddelt: H ans Christen  
P ou l Christensen.
U n d e r 20. Ja n u a r er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.858: „ S k a n d i ­
n a v i s k  B æ l t e -  & L i n g e r i f a b r i k  
A/S“, hvis F o rm a a l er F a b rik a tio n  af og 
H an d e l m ed L in g e r i-A rt ik le r  og Bælter 
og lign. samt berm ed i Forb indelse  staa-
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ende V irksom hed. Selskabet har H o ve d ­
kontor i København ; dets Vedtæ gter er af
29. Novem ber 1937. D en  tegnede A k tie ­
kap ita l udgør 15.000 K r., fordelt i A k tie r  
paa 500 og 1000 K r. A ktiekap ita len  er 
fu ldt indbetalt. H vert Aktiebeløb paa 500 
K r. giver 1 Stemme. A ktie rne  lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til A k ­
tionærerne sker i „Berlingske T id e n d e “ 
samt ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: Grosserer A lf r id  B ja rn a r H a ll, 
Bredgade 21, D irektør K a j F le m m in g  U l­
rich, H olm bladsgade 47, Overretssagfører 
Aage Reventlow , Nørregade 15, alle af 
København, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
D irektion : Nævnte A . B. H a ll. Selskabet 
tegnes af to M edlem m er af Bestyrelsen i 
Foren in g  eller af D irektøren  alene; ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n -  
■ dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nder 21. Jan u ar er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.859: „ F r ø l u n d ,  
W i t t r u p  & P e t e r s e n ,  A/S“, hvis  
[ Fo rm a a l er at drive  H an d e l en gros og
> en detail m ed M anu faktu rvarer samt 
K onfektionsfabrikation. Selskabet driver
t tillige  V irksom hed  under Navnene: „ F rø -  
I lund  & W ittru p , A/S (F rø lu n d , W ittru p
> & Petersen, A/S)“ (Reg.-N r. 14.860) og 
< „M. A. Petersens K onfektionsfabrik , A/S 
) (Frø lund , W ittru p  & Petersen, A/S) (Re- 
l g ister-Nr. 14.861). Selskabet h a r H oved-  
1 kontor i Horsens; dets Vedtæ gter er af 
I 19. A p r il og 29. Decem ber 1937. D en  teg- 
i ! nede A ktiekap ita l udgør 400.000 K r., for- 
3 delt i A k tie r paa 1000, 4000 og 8000 K r.
A ktiekapita len  er fu ld t indbetalt, dels 
A kontant, dels i andre Væ rdier. H vert A k -  
1 tiebeløb paa 1000 K r. giver 1 Stem m e efter 
I 1 M aaneds Noteringstid. A ktierne  lyder 
q paa Navn. Bekendtgørelse til A ktionæ -
1 rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
2 Stiftere er: B rdr. W ittru p , A/S (Reg.-N r. 
8 3511), G rejsdalen pr. Vejle , Læ ge E r ik  
k Aagaard, Gislev, F r u  A n n a  G je rtru d  W it -  
il trup, Frederiksberg A llé  44, København.
3  Bestyrelse: Næ vnte E . Aagaard, A . G. 
7 W ittru p  samt D irektør N iels M artin  
2 Severin W ittru p , Stensballe, P rokurist
2 Steen W ittrup , Grejsdalen  pr. Vejle , M a-  
ig gister E r ik  H ans W ittru p , O rd ru p  Jagt- 
► v vej 44 C, Charlottenlund. D irektion: 
VI Nævnte E . Aagaard. Selskabet tegnes af 
al to M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing;
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast
3  E jend om  af den samlede Bestyrelse. E n e -
P ro k u ra  er m eddelt: R u d o lp h  L a u r itz  
Sønnichsen. —  (Se endvidere under Æ n ­
dringsbekendtgørelser.)
R eg ister-N um m er 14.860: „ F r ø l u n d  
& W i t t r u p ,  A/S ( F r ø l u n d ,  W i t ­
t r u p  & P e t e r s e n ,  A/S)“. Under 
dette F irm a  driver „F rø lu n d , W ittru p  & 
Petersen, A/S“, tillige  V irksom hed  som  
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, h v o r­
til henvises (Reg.-N r. 14.859).
R eg ister-N um m er 14.861: „M . A . P e ­
t e r s e n s  K o n f e k t i o n s f a b r i k ,  
A/S ( F r ø l u n d ,  W i t t r u p  & P e ­
t e r s e n ,  A/S)“. U nder dette F irm a  d r i­
ver „F rø lu n d , W ittru p  & Petersen, A/S“, 
tillige  V irkso m h ed  som  bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-N r. 14.859).
R eg ister-N um m er 14.862: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r a n e b j e r g  M a r g a ­
r i n  e f a b r i k “, hvis F o rm a a l er at 
drive F a b rik a tio n  og H ande l saavel i 
Ind land  som  U d land , dels direkte, dels 
ved Anbringelse  af Selskabets M id le r i 
andre Foretagender. Selskabet driver t i l­
lige V irksom hed  under N avn: „A/S 
Sam sø M arg arin e fab rik  (A/S Tranebjerg  
M arg arin e fab rik )“ (Reg.-N r. 14.863). S e l­
skabet har H ovedkontor i Tranebjerg, 
Sam sø; dets Vedtægter er af 30. D ecem ­
ber 1937. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 og 
1000 K r. A ktiekapita len  er fu ld t indbe­
talt. H vert Aktiebeløb paa 500 K r. giver 1 
Stem m e efter 3 M aaneders Noteringstid. 
A ktierne  lyder paa N avn. Bekendtgørelse  
til Aktionæ rerne sker i „Berlingske T i ­
dende“ eller ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: F a b r ik a n t K ris tian  O le ­
sen, F r u  E lle n  M aren  Caro line  Olesen, 
begge af Tranebjerg, Samsø, Kasserer 
O la f C arl C h ristian  Scheiby, S trandpar­
ken 3, Aarhus. Bestyrelse: Næ vnte K . O le ­
sen, O. C. C. Scheiby samt Inspektør A ch -  
ton Leopold  Jønsson, Ryesgade 29, A a r ­
hus. Selskabet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af to M edlem m er af Bestyrelsen  
i Foren ing.
R eg ister-N um m er 14.863: „A/S S a m s ø  
M a r g a r i n e f a b r i k  (A/S T r a n e ­
b j e r g  M a r g a r i n e f a b r i  k )“. U n ­
der dette F irm a  driver „Aktieselskabet 
Tranebjerg  M arg arin e fab rik“ tillige  V irk -
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som hed som  bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-N r. 
14.862).
R eg .-N u m m er 14.864: „A/S H u n d e ­
s t e d  F i s k e a u k t i o n s h a  1“, hvis  
F o rm a a l er at opføre og udleje en B y g ­
ning, der indrettes som F iskeauktionshal. 
Bygn ingen  b liver at opføre paa H a v n e ­
pladsen i H undested  F iskerih avn . S e l­
skabet h a r H ovedkontor i H undested; dets 
Vedtæ gter er af 27. M arts og 27. August
1937. D en  tegnede A k tiekap ita l udgør
12.000 K r., fordelt i A k tie r paa 25, 50, 100 
og 200 K r . A ktiekap ita len  er fu ld t in d be­
talt. H vert Aktiebeløb paa 25 K r. g iver 1 
Stem me. Ingen A ktionæ r kan iflg. F u ld ­
m agt fra  en anden A ktionæ r afgive mere  
end 25 Stem m er udover de Stem m er, 
hans eget A ktiebeløb  berettiger h a m  til. 
A ktie rne  lyder paa N avn. Overdragelse  
af A k tie r kan  k u n  ske m ed Bestyrelsens 
Sam tykke.. Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker i „Frederiksborg  A m ts  T id e n d e “, 
„Frederiksborg  A m ts A v is “, „N o rd sjæ l­
lands V enstreb lad“, „N ordsjæ llands So ­
cia l D em o k ra t“ og i „Ugebladet for H u n d e ­
sted og L y n æ s“. Selskabets Stiftere er: 
F isk e r Jes C h ris tia n  N ielsen, F isk e r  Carl 
C h ris tian  Pedersen, F isk e r  H an s  Peter 
Petersen, F isk e r  Søren Andersen, F isk e r  
H o lg er V ilh e lm  N ielsen, alle af H u n d e ­
sted. Bestyrelse: Næ vnte J. C. N ielsen, H . 
V . N ielsen sam t Bankbestyrer Jens A l ­
fred  V in g e  (Form and ), E n trep renør A l ­
fred  Rasm us Andersson, Slagterm ester 
T h o rv a ld  C h ris tian  A lfre d  N ielsen, alle af 
Hundested. Selskabet tegnes af B estyre l­
sens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  af tre M ed lem ­
m er af Bestyrelsen i Foren ing.
U n d er Ja n u a r er optaget som:
R eg ister-N u m m er 14.865: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H  e r m i k o ““, hv is  F o rm a a l 
er at drive  F a b r ik a tio n  af og H an d e l 
m ed H erm etik  og Konserves. Selskabet 
h ar H ovedkontor paa  Frederiksberg ; dets 
Vedtæ gter er a f 7. D ecem ber 1937 og 10. 
Jan u ar 1938. D en  tegnede A ktiekap ita l 
udgør 10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 500 
og 1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert Aktiebeløb  paa 500 K r. 
giver 1 Stem m e efter 2 M aaneders N o ­
teringstid. »Aktierne lyder paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne
sker i „Børsen“ . Selskabets Stiftere er: 
F r u  M arth a  Betzy L a u ra  Ibsen, Sdr. F a ­
sanvej 93, Repræ sentant A xe l W illia m  
G ordon Knudsen, U nder E lm en e  13, 
Landsretssagfører R ich a rd  Carlo  Peder­
sen M agtengaard, Sdr. Fasanvej 99, alle 
af København, der tillige  udgør Bestyre l­
sen. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
af Bestyrelsen i Foren in g ; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
den sam lede Bestyrelse.
R eg ister-N r. 14.866: „ A  a 1 e s t r u p 
T ø m m e r h a n d e l  A/S“, hvis Fo rm aa l 
er at drive H andel. Selskabet driver t i l­
lige V irkso m h ed  under N avn: „Aalestrup  
Træ lasthandel A/S (Aalestrup T ø m m e r­
handel A/S)“ (Reg.-N r. 14.867). Selskabet 
h ar H ovedkontor i Aalestrup, Østerbølle  
Sogn; dets Vedtæ gter er af 1. September
1937. Den tegnede A ktiekap ita l udgør
25.000 K r., fordelt i A k tie r paa 1000 K r. 
A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. H ver  
A ktie  giver 1 Stem m e efter 3 Maaneders 
Noteringstid. A ktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af A k tie r kan  kun  ske med 
Bestyrelsens Sam tykke og har de øvrige 
A ktionæ rer Forkøbsret efter den i V e d ­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionæ rerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: T ø m m e r­
hand ler H ans R eim er Nielsen, P rokurist 
A rth u r Sørensen, begge af Silkeborg, 
D irektør Aage C h ris tian  Christiansen, 
Aalestrup, der tillige  udgør Bestyrelsen  
m ed førstnævnte som Fo rm an d . D irektion: 
Næ vnte A . C. Christiansen. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af B e ­
styrelsens Fo rm and . E n e -P ro k u ra  er 
m eddelt: Aage C h ris tian  Christiansen.
R eg ister-N r. 14.867: „ A a l e s t r u p  
T r æ l a s t h a n d e l  A/S ( A a l e s t r u p  
T ø m m e r h a n d e l  A/S)“ . U nder dette 
F ir m a  driver „Aalestrup  T ø m m e rh a n - 
hel A/S“ tillige  V irkso m h ed  som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen ­
vises (Reg.-N r. 14.866).
U nd er 24. Jan u ar er optaget som: 
R eg ister-N u m m er 14.868: „ H e r e d i -  
t a s A/S ( A k t i e s e l s k a b e t N o r d i s k  
P r e s s i t - C a p ) “ . U nder dette F irm a  
driver „Aktieselskabet N ord isk  Pressit- 
C a p “ tillige  V irkso m h ed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (R eg.-N r. 9862).
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U nder 27. Jan u ar er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.869: „A/S P  1 o v- 
o g  M a s k i n f a b r i k e n  M u l l e  r u  p “, 
hvis F o rm a a l er at drive  F a b r ik a tio n s­
og H andelsv irksom hed m ed L a n d b ru g s­
m askiner og lignende. Selskabet h ar H o ­
vedkontor i U llerslev; dets Vedtæ gter er 
af 23. Novem ber 1937. D en  tegnede A k tie -  
i kap ita l udgør 152.000 K r., fordelt i A k tie r  
[ . paa 500, 1000 og 5000 K r. A ktiekapita len  
i er fu ldt indbetalt, dels kontant, dels i 
: andre Væ rdier. H vert Aktiebeløb paa 500 
[ Kr. giver 1 Stem m e efter 3 M aaneders N o-  
\ teringstid. Aktierne  lyder paa Navn. Ved  
! Salg af A ktie r h ar Bestyrelsen Forkøbsret. 
I Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker ved 
1 Brev. Selskabets Stiftere er: F a b rik a n t  
1 Lars  K ris tian  Larsen, U llerslev, D irektør  
) C arl C h ristian  Nielsen, Odense, De sam- 
r virkende danske H usm andsforeninger, 
) G rundtvigs Hus, København. Bestyrelse: 
I Nævnte L . K . Larsen, C. C. N ielsen samt 
1 Parcellist Peder Christiansen Skov, L il le  
1 Egede pr. Korsør. D irektion : Næ vnte L . K. 
1 Larsen. Selskabet tegnes af to M edlem m er 
s af Bestyrelsen i Foren in g ; ved A fhæ n-  
3 delse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af 
1 tre M edlem m er af Bestyrelsen i Foren ing. 
1 E n e -P ro k u ra  er m eddelt: L a rs  K ris tian  
I Larsen.
R eg ister-N um m er 14.870: „ D e n t a l -  
ß a k t i e s e l s k a b e t  N y r o  p “, hvis F o r-  
ri m aal er at drive H and e l m ed og F a b r ik a - 
it tion af D enta lartik le r og lign. Selskabet, 
b der tidligere har været registreret under 
A Navnet: „Dentalaktieselskabet af 1934“, 
[) (Reg.-Nr. 12.841), har H ovedkontor i K ø -  
id benhavn; dets Vedtæ gter er af 14. Janu ar  
}I 1934 m ed Æ n d rin g e r senest af 19. Decem - 
»clber 1937. Den tegnede A ktiekap ita l udgør 
>8330.000 Kr., hvoraf 130.000 K r. Serie A -  
A  A ktie r og 200.000 K r. Serie B -A k tie r , for- 
>bdelt i A k tie r paa 250 og 500 K r. A ktie -  
ädkapitalen er fu ldt indbetalt, dels kontant, 
)bdels i andre Væ rdier. H vert Aktiebeløb  
sqpaa 250 K r. giver 1 Stem m e efter 2 M aa-  
m neders Noteringstid. Aktierne skal lyde  
sqpaa Navn. A ktie r af Serie A  kan  kun  ejes 
fßaf danske Tandlæ ger, disses Æ gtefæ ller 
ßzsamt Personer og Institutioner, anerkendt 
fßaf Bestyrelsen. E je r  en A ktionæ r over
0S20.000 K r. A -A k tie r, er det overskydende  
lA A nta l A ktie r indløselige efter de i V e d -  
eeltægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse  
liltil Aktionæ rerne sker i „Tandlæ gebladet“ 
Ilseller ved Brev. Bestyrelse: Tandlæ ge H ans
Otto H u lgaard , Aarhus, Tand læ ge Aage  
R iis-Petersen, Odense, Tandlæ ge Peter 
Petersen, Haderslev, Tandlæ ge Jakob  J u ­
lius H usum , Nørrebrogade 13, K øb en ­
havn, Grosserer Asger N yrop, Trørødvej 
11, Vedbæk. D irektion : Nævnte A . Nyrop. 
Selskabet tegnes af to M edlem m er af Be­
styrelsen i Fo ren in g  eller af D irektøren  
alene; ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  af D irektøren i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen. P rokura  
er m eddelt: C la ra  Augusta  Lorenzen i 
Fo ren in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
U n d er 26. Jan u ar er optaget som:
R eg ister-N um m er 14.871: „ D a n s  k 
V e n t i l a t o r C o .  A/S“, hvis F o rm a a l er 
F a b rik a tio n  og H an d e l m ed den af G ros­
serer Christiansen  opfundne F r is k lu fts ­
ventil og at udnytte de eventuelle P atent­
rettigheder saavel i D a n m a rk  som i U d ­
landet, samt F a b rik a tio n  og H ande l med  
Ventila tionsanlæ g og T ilb eh ø r til saa- 
danne. Selskabet h ar H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 29. Oktober
1937. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør
10.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100 og 500 
K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H vert A ktiebeløb  paa 100 K r. giver 1 
Stem m e efter 3 M aaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. V ed  O verd ra­
gelse af Aktier, der kun  kan ske m ed B e ­
styrelsens Sam tykke, har de øvrige A k tio ­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 2 givne Regler. Bekendtgørelse til A k t io ­
nærerne sker i „Berlingske T id e n d e “. S e l­
skabets Stiftere er: Grosserer Andreas  
E m a n u e l Christiansen, Nørre Søgade 17, 
fhv. Apoteker T h o rk ild  M øller, G o ld -  
schm idtsvej 21, Højesteretssagfører Pou l 
Jacobsen, N y  Vestergade 1, alle af K ø ­
benhavn, der tillige  udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tning af fast E jen d o m  —  
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening.
R eg ister-N um m er 14.872: „ N o r d i s k  
F r a k k e  K o m p a g n i  A/S (S. S e i d e- 
1 i n A/S)“ . U nder dette F irm a  driver „S. 
Seidelin  A/S“ tillige  V irksom hed, som  
bestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvo r­
til henvises (Reg.-Nr. 1311).
Register-N r. 14.873: „A/S. R e s t a u ­
r a n t  „ D e n  g a m l e  K r o ““, hvis F o r ­
m aal er at drive Restaurationsvirksom -
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hed i E jen d o m m en  Overgade 23 og Neder- 
gade 2 i Odense. Selskabet h ar H oved ko n ­
tor i Odense; dets Vedtæ gter er af 24. N o ­
vem ber 1937. D en  tegnede A ktiekapita l 
udgør 15.000 K r., fordelt i A k tie r paa 100 
og 1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H vert Aktiebeløb  paa 100 K r. giver 
1 Stem me. A k tie rne  lyd er paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
sker i „Fyen s  Stiftstidende“ . Selskabets 
Stiftere er: D irek tør A xe l N ico la i N ye-  
gaard, Vestergade 50, Bogholder Aage  
Søndergaard  Tusborg, Læssøegade 159, 
Bogholder Otto C onrad  H ansen, I. C. la 
Coursvej 5, alle af Odense, der tillige  u d ­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g ; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
Ændringer.
U n d e r 29. D ecem ber 1937 er følgende  
Æ n d rin g e r optaget i A ktiese lskabs-R eg i­
steret:
R eg ister-N u m m er 764: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M  e n a “ i L i k v i d a t i o  n “ , 
af K øbenhavn . E fte r  P ro k la m a  i Stats­
tidende for 4. M a j, 4. Ju n i og 5. J u li  1937 
er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg is te r-N u m m er 793: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ Æ  g æ a “ i L i k v i d a t i o  n “ , 
af K øbenhavn . E fte r  P ro k lam a  i Stats­
tidende for 4. M a j, 4. Ju n i og 5. J u li  1937 
er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R eg is te r-N u m m er 807: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l s i n g ø r  S m ø r f o r s y ­
n i n g  i L i k v i d a t i o n “, af H elsingør. 
E fte r  P ro k lam a  i Statstidende for 4. M aj,
4. Ju n i og 5. J u li  1937 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m er 812: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ K æ r n e n “ i L i k v i d a t i o n “ , 
af K øbenhavn . E fte r  P ro k lam a  i Stats­
tidende for 4. M a j, 4. Ju n i og 5. J u li  1937 
er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R eg is te r-N u m m er 1090: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r n i n g  i L i k v i d a t i o  n “ , 
af K øbenhavn . E fte r  P ro k lam a  i Stats­
tidende for 4. M a j, 4. Ju n i og 5. J u li  1937 
er L ik v id a tio n e n  sluttet og Selskabet h æ ­
vet.
R eg ister-N u m m er 1128: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S a n a “ S m ø r f o r r e t n i n g
i L i k v i d a t i o n “, af Frederiksberg. 
E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 4. M aj,
4. Ju n i og 5. J u li 1937 er L ikv idationen  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 1218: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ T a  n o“ i L i k v i d a t i o  n “, af 
Sakskøbing. E fte r  P ro k lam a  i Statsti­
dende for 4. M a j, 4. Ju n i og 5. Ju li 1937 
er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg ister-N um m er 1330: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B l a a  K a f f e m ø l l e “ K ø ­
b e n h a v n  i L i k v i d a t i o n “, af K ø ­
benhavn. E fte r  P ro k lam a  i Statstidende 
for 4. M a j, 4. Ju n i og 5. J u li  1937 er L i ­
kv idationen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N r. 1432: „A/S H e g n e t s -  
l u n d  T e g l v æ r k  o g  L e r v a r e f a ­
b r i k “ , af Herfølge. U nder 30. M arts 1937 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. S e l­
skabet driver tillige  V irksom hed  under 
N avn: „H aslev keram iske F a b r ik  A/S 
(A/S H egnetslund Teg lvæ rk  og Le rv a re ­
fabrik) (Reg.-N r. 14.834).
R eg ister-N u m m er 2107: „A  k  t i e s e l-  
s k a b e t „ T  a a r n  o“ i L i k v i d a t i o  n “ , 
af Taastrup . E fte r  P ro k lam a  i Statsti­
dende for 4. M a j, 4. Ju n i og 5. J u li 1937 
er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
R eg ister-N u m m er 2417: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  N i e l s e n s  E k v i p e -  
r i n g s f o r r e t n i n  g“ , af København.
H . N . N ielsen er udtraadt af, og F ru  
N a n cy  M arth a  E lisab eth  M øller, L a n g e ­
sund 15, K øbenhavn , er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg ister-N u m m er 4550: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M i d d e l f a r t  C i g a r -  & 
T o b a k s f o r r e t n i n g  m. v .“ , af M id ­
delfart. O. W . F . Pu ltz-O ttosen  er u d ­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør, og den h am  m eddelte E n e -  
P ro k u ra  er tilbagekaldt. C igarfabrikan t  
Th o m as Peter D itlev  Jørgensen, M id d e l­
fart, er indtraadt i Bestyrelsen og til-j 
traadt som D irektør, og der er meddelt 
ham  E n e -P ro k u ra .
R eg ister-N u m m er 6128: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C.  A.  H e r s t a  d “, af K øb en ­
havn. P. C. B. Lassen er udtraadt af, og 
H a ra ld  C h ris tian  Herstad, N yvej 8 B, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 6222: „ F o r e n e d e  
T i d s s k r i f t e r s  F o r l a g  A/S“, af K ø ­
benhavn. M ed lem  a f Bestyrelsen: S. S. M i
L . K y h l er afgaaet ved Døden. D irektør
Carl Otto M øller, R ibegade 1, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.376: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e  B l a d e t  i L i k v i ­
d a  t i o n “, af København. U nder 2. D e ­
cember 1937 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyrelsen og Prokuristen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r er valgt: L a n d s ­
retssagfører H ja lm a r  Ove Hess-Petersen, 
Graabrødretorv 16, København. Selskabel 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
Register-N r. 11.876: „ N o r n o t r y k  
A/S ( N o r d i s k  N o d e s t i k  - o g  T r y k -  
[ k e r i  s a m t  L i t o g r a f i s k  E t a b l i s -  
! s e m e n t ) “ , af København . J. S m ith  er 
r udtraadt af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 12.014: „ A k t i  e s  e l -  
: s k a b e t  15. D e c e m b e r  1 9 3  2“, af 
. Aalborg. U nder 1. Decem ber 1937 er Sel- 
: skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter Sel- 
' skabets F o rm a a l er at erhverve, udnytte  
) og sælge bebyggede og ubebyggede faste 
1 Ejendom m e, A d m in istra tion  af faste 
1 Ejendom m e og enhver m ed O rd n in g  af
1 E jendom sforho ld  forbunden V irksom hed.
2 samt lejlighedsvis Køb, A d m in istra tion  og 
l Salg af Pantebreve, Gæ ldsbreve og andre  
I Fordringer, samt at drive Hotel i Sel- 
g skabets E je n d o m  M atr. N r. 191 A alborg
1 Bygrunde.
R eg ister-N um m er 12.148: „ A k t  i es  e l -  
 ̂ s k a b e t  B l a a  K a f f e m ø l l e ,  S ø-  
d b o r g  i L i k v i d a t i o n “, af G ladsaxe.
3 ' E fte r P rok lam a i Statstidende for 4. M aj, 
4- 4. Ju n i og o. Ju li 1937 er L ikv id a tionen  
g sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 12.479: „ D a n s  k-  
3 E n g e l s k  S t a a l  k o n s t r u k t i o n s  
k A k t i e s e l s k a b “, af København. A. 
A N ielsen, J. T . R uck  er udtraadt af, og 
Cl D irektør Jam es Geddie, Sa ltburn  b y  the
2 Sea, Yorks, Eng land , er indtraadt i B e ­
lg styrelsen.
Register-Num m er 14.410: „ T h e  A n g l o  
2 S c a n d i n a v i a n  T r a d i n g  Co . ,  
A  A/S“, af København. E . A. F je lstru p  er 
m udtraadt af, og Grosserer G u n n ar Johan  
iR Bom hoff, HarsdorfEsvej 9, København, er 
n i1 indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 30. Decem ber:
R eg ister-N um m er 2367: „ A k t i e s e l -  
g s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H ä n -  
b d e l s b a n  k “ , af København. Vedrø- 
9i rende 1) H andelsbanken i Aabenraa,
F i l ia l  af Aktieselskabet K jøbenhavns
H ande lsbank“, 2) „Jydsk  H ande ls- og 
Landbrugsbank, F i l ia l  af Aktieselskabet 
K jøbenhavns H ande lsbank“, Aarhus, 3) 
„Handelsbanken i Esbjerg , F i l ia l  af A k ­
tieselskabet K jøbenhavns H ande lsbank“,
4) „H andelsbanken i Graasten, F i l ia l  af 
Aktieselskabet K jøbenhavns H an d e ls­
bank“, 5) „H andelsbanken i Haderslev,
F i l ia l  af Aktieselskabet K jøbenhavns
H ande lsbank“ , 6) „H andelsbanken i H o r ­
sens, F i l ia l  af Aktieselskabet K jøbenhavns  
H ande lsbank“, 7) „H andelsbanken i K a ­
lundborg, F i l ia l  af Aktieselskabet K jø b e n ­
havns H ande lsbank“, 8) „Handelsbanken  
i Odense, F i l ia l  af Aktieselskabet K jø b e n ­
havns H ande lsbank“, 9) „Handelsbanken  
i Randers, F i l ia l  af Aktieselskabet K jø ­
benhavns H ande lsbank“, 10) „H an d e ls­
banken i Rønne, F i l ia l  af Aktieselskabet 
K jøbenhavns H ande lsbank“ , 11) „ H a n ­
delsbanken i Sønderborg, F i l ia l  af A k ­
tieselskabet K jøbenhavns H ande lsbank“, 
12) „H andelsbanken  i To ftlu n d , F i l ia l  af 
Aktieselskabet K jøbenhavns H an d e ls ­
bank“, 13) „H andelsbanken i Tønder, 
F i l ia l  af Aktieselskabet K jøbenhavns  
H ande lsbank“, 14) „H andelsbanken i 
Varde, F i l ia l  af Aktieselskabet K jø b e n ­
havns H and e lsb ank“, 15) „H andelsban­
ken i V iborg , F i l ia l  af Aktieselskabet 
K jøbenhavns H ande lsbank“. Fo rre tn ing s­
førerne benævnes frem tid ig  F i lia ld ire k ­
tører. H ver af F ilia le rn e  tegnes af F i l ia l ­
direktøren i Fo ren in g  m ed en Contrasig­
natar.
U nder 3. Januar:
R eg ister-N um m er 982: „ A k t  i es  e 1- 
s k a b e t  O d e n s e  T e a t e  r “, af Odense.
H . C. Petersen, A. C. H ansen er udtraadt 
af, og Fo lketingsm and  Christen Nielsen  
Hauge, Byraadsm edlem , K u lh a n d le r F r ø ­
ken K aren  M arie  M adsen Jervelund, 
begge af Odense, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-N r. 3330: „ D a n s k e  G a s ­
v æ r k e r s  T j æ r e  K o m p a g n i ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “, af København. U nder 22. 
Oktober 1937 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev.
S. H . M . D . Bresem ann er udtraadt af, og 
fhv. F inansm in ister H ans Peter Hansen, 
Slagelse, fhv. Borgmester, Redaktør K n u d  
K a r l V ilh e lm  Nielsen, R ingkøbing, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
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R eg ister-N u m m er 9559: „A/S P e t e r  
N o l s ø  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
V aag  K om m une. E fte r  P ro k lam a  i Stats­
tidende for 6. Februar, 6. M arts og 6. 
A p r il 1936 er L ik v id a tio n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 10.645: „A/S D a n s k  
M ø b e l b ø r s  i L i k v i d a t i o  n “, af 
K øbenhavn . U n d er 2. Novem ber 1937 er 
Selskabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyre l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Snedkerm ester T h o rv a ld  L e o n h a rd  H ø j-  
lind , Godthaabsvej 133, K øbenhavn . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 10.906: „A/S G e i s ­
m a r s  V æ v e r i e r  —  C.  F .  G e i s m a r  
& C  o.“ , af Frederiksberg . P ro k u ra  er 
m eddelt: L a u ra  Soph ie  F r iisb o  i Fo re n in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
R eg ister-N r. 11.124: „ N a f t a  B e n z i n  
A/S“ , af Odense. U n d er 16. Novem ber 
1937 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er af Bestyrelsen i Fo re n in g  
eller af et M ed lem  af Bestyrelsen i F o r ­
ening m ed en D irektør; ved A fhæ ndelse  
og Pantsæ tn ing  af fast E je n d o m  af den 
sam lede Bestyrelse. F . A . Jensen, L . T . V. 
W in th e r  er udtraadt af, og D isponent 
H o lg er R ic h a rd  A lexan d er Jensen, L y n g -  
byvej 63, K øbenhavn , er indtraadt i B e ­
styrelsen. P ro k u ra  er m eddelt: E in a r  V i l ­
h e lm  Schrøder.
R eg is te r-N u m m er 12.350: „A/S C y k l e -  
f o r r e t n i n g e n  I m p o r t ø r e n  F a l ­
k o n e r a l l é  N r .  6 0“, af Frederiksberg. 
U n d er 21. M a j 1937 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E je n d o m  —  af Bestyre l­
sens M ed lem m er hver for sig.
R eg is te r-N u m m er 13.636: „ T h e  A r n o  
O i l  C o m p a n y a f  1 9 3 5  A/S“, af F r e ­
deriksberg. U n d e r 14. Ju n i 1937 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. K . T . S. N ie l­
sen er udtraadt af, og Grosserer H e n ry  
A rth u r  N ielsen, A m agertorv  29, K ø b e n ­
havn , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg iste r-N u m m er 14.516: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O v e  H a u g s t e  d “, af K øben-  
benhavn. W . H . A . M agnus er udtraadt af 
D irektionen.
U n d e r 4. Janu ar:
R eg ister-N u m m er 2091: „ T h .  E 11 e- 
b y e s  V e s t e r b r o  A f d e l i n g ,
A k t i e s e l s k a b ,  i L i k v i d  a- 
t i o n “, af København . E fte r Prok lam a i 
Statstidende for 31. M arts, 1. M aj og 1. 
Ju n i 1937 er L ik v id a tio n en  sluttet og Sel­
skabet hævet.
R eg ister-N um m er 3738: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S y d f y e n s k e  D a m p -  
s k i b s s e l s k a  b “ , a f Svendborg. Ene-  
P ro ku ra  er m eddelt: O lu f Bondo L a u r it ­
sen.
R eg ister-N u m m er 4974: „ A k t  i es  e l ­
s e l s k a b e t  M æ l k e r i e t  E n i g ­
h e d e  n “ , af København. E n e -P ro k u ra  er 
m eddelt D irektøren  C arl B e rn h ard  H a n ­
sen, hvorefter den h am  tidligere meddelte 
kollektive  P ro k u ra  er bortfaldet.
R eg ister-N u m m er 8468: „H . S. H a n ­
s e n s  E  f t f., A/S, i L  i k  v i d a- 
t i o n “, a f K øbenhavn . U nd er 27. D ecem ­
ber 1937 er Selskabet traadt i L ikv id a tio n . 
Bestyrelsen og D irektøren (Prokuristen)  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Højesteretssagfører L e if  Gam borg, Skovvej 
113, Charlotten lund . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r  alene.
R eg ister-N u m m er 9379: „A/S S t e n ­
g a d e  N r .  19,  H e l s i n g ø r ,  i L i ­
k v i d a t i o  n “, af H elsingør. E fte r P ro ­
k lam a i Statstidende for 12. Januar, 12. 
Fe b ru a r og 12. M arts 1937 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 13.661: „ V a l e n t i n  
& L u n d s  B o g t r y k k e r i ,  A/S“, 
af K øbenhavn . J. A . P. L u n d , N. C. L . 
Larsen , J. Rasm ussen er udtraadt af, og 
Bogtrykker V iggo  H a ra ld  Gjersøe, D vre-  
havevei 11, K lam penborg, Bogtrykker Otto 
M a x  V ilh e lm  Jensen, Aabou levarden 55, 
Landsretssagfører P o u l A ncher Thoft, 
D ronningensgade 55, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.929: „A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t F .  O.  G a s h a n e c o m p a g -  
n i e t  i L i k v i d a t i o  n “, af K øb en­
havn. U n d e r 28. Decem ber 1937 er Selska­
bet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Højeste­
retssagfører P ou l Jacobsen, N y  Vester­
gade 1, København . Selskabet tegnes —  
derunder ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning  
af fast E je n d o m  —  af L ik v id a to r  alene.
R eg ister-N um m er 14.415: „ A l f r e d  
T  h. 0  b e r  g, A/S“, af København . Den 




Register-N u m m er 241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  P a p i r -  
f a b r i k k e  r “, af København . D irektør  
Poul T h o rv a ld  Schou, E llevadsvej 31, 
Charlottenlund, D irektør A d a m  Børge  
Bendix, H e lle rup lunds A llé  7, H ellerup, 
er indtraadt i D irektionen. M ed lem  af 
Direktionen T . Z ah le  er adm . D irektør.
R eg ister-N um m er 7162: „ B r y g g e ­
r i e t  C a r l s m i n d e ,  A k t i e s e l ­
s k a b  ( B r y g g e r i e t  C a r l s m i n d e  
o g  M i n e r a l v a n d s f a b r i k k e r n e  
„ C i t o “ o g  „ N y b o r g  B  r ø n d a n -  
s t a 1 t“)“, af Nyborg. U nder 27. N o ­
vem ber 1937 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg ister-N um m er 11.802: „S c h  o u s 
T r i k o t a g e f a b r i k ,  A/S“, af L y n g ­
by. D en  V . Lehm beck  m eddelte P rokura  
' er tilbagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: Ove  
E jn e r  T o x en  M ossin i Fo ren in g  m ed t id ­
ligere anm eldte A xe l Robert Andersen  
i eller m ed en D irektør eller m ed et M e d ­
lem  af Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.993: „G  a v e -  
T e l e g r a m  A/S“, af København . O.
K . H . Pedersen er udtraadt af, og L a n d s - 
[ retssagfører Christian  D itlev  T ra p p a u d  
! Saugm an, Sølvgade 22, København , er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg .-N um m er 12.508: „ R a a g u m m i -  
[ k o m p a g n i e t ,  A/S, u n d e r  L  i- 
[ k v i d a t i o  n “, af G lostrup. E fte r P ro -  
[ k lam a i Statstidende for 19. Novem ber,
! 19. Decem ber 1934 og 19. Jan u ar 1935 er 
[ L ikv id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 13.323: „A/S A 1 b a n i 
[ M e j e r  i “ , af Odense. U nder 23. Oktober 
t 1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
I hvorefter bl. a. Selskabets N avn  er „A/S
1 A lb a n i M ejeri og Ice-cream  F a b r ik “ . Be-
2 styrelsens Fo rm and : Andreas Andersen og 
[ Bestyrelsens N æ stform and Anders A nd er -
2 sen samt C. Andersen er udtraadt af, og 
I D irektør Jens Christian  M ø lle r (F o r-  
i  m and), Puggaardsgade 7, København, 
I D irektør C arl Jørgensen (Næ stform and), 
I F r u  M arie  N ielsine Jørgensen, begge af 
I Frederiksgade 40, Odense, er indtraadt i 
I Bestyrelsen. Anders Andersen er fratraadt
3 og nævnte C. Jørgensen er tiltraadt som  
I D irektør (Bestyrer). Selskabet er overført 
f til nyt R eg .-N r. 14.839.
Reg ister-N um m er 13.345: „ A k t i e s  e 1- 
g s k a b e t  „ P A S V E L “ ( K o n f e k -  
f t i o n s  I n d u s t r  i)“, af København.
Salgschef B jø rn  Børge H a lb y , M ag lek ilde- 
vej 8, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
U nder 6. Januar:
R eg ister-N um m er 1175: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n s  S c h o u r u p  & 
J y l l a n d s  S t a a l -  o g  M a s k i n -  
f o r r e t n i n  g“, af Aarhus. U nder 20. 
M arts 1937 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „A arhu us Stiftstiden­
de“ og i „Berlingske T id e n d e “ . Bestyrel- 
sesraadet benævnes frem tid ig  Bestyre l­
sen. M edlem  af Bestyrelsen P. H am m e-  
rich  er afgaaet ved Døden. Landsretssag­
fører Jens C h ris tian  Sørensen, P ark  A llé  
5, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 1639: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  L a n d b o b a n k e n  i K ø g e  
i L i k v i d a t i o  n “, af Køge. E fte r  
P ro k lam a  i Statstidende for 14. Februar,
14. M arts og 14. A p r il 1924 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 2448: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  M e j e ­
r i e r  p a a  S j æ l l a n  d “, af R os­
kilde. E fte r P ro k lam a  i Statstidende for
3. Decem ber 1936, 4. Janu ar og 4. F e ­
b ru ar 1937 er A ktiekapita len  nedskrevet 
m ed 60.000 K r. ved U dbeta ling  til A k tio ­
nærerne. U nder 20. Novem ber 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
A ktiekapita len  udgør 240.000 Kr., hvoraf
80.000 K r. er F riak tie r. A ktiekapita len  er 
fu ld t indbetalt, fordelt i A k tie r paa 400 
og 800 K r. Bestyrelsens Fo rm a n d  L . P e ­
dersen er udtraadt af Bestyrelsen og fra ­
traadt som D irektør. Ingeniør Søren F r iis , 
Strandvej 75 A , København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen V . 
Pedersen er valgt til Bestyrelsens F o r ­
m and og tiltraadt som Direktør.
R eg ister-N um m er 2471: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k e  K a b e l -  o g  
T r a a d f a b r i k e  r “ , af F red erik s­
berg. U nder 8. Novem ber 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
A ktiekapita len  er udvidet m ed 5.000.000 
K r. D en  tegnede A ktiekapita l udgør h e r­
efter 15.000.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 2609: „ H  o r s e n  s 
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “, af H o r ­
sens. N. C. N ielsen er fratraadt og B a n k ­
direktør M a x  Christian  Christensen, H o r ­
sens, er tiltraadt som  D irektør, hvorefter 
den ham  m eddelte P rokura  er bortfaldet.
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Fred erik  O skar Olesen er tiltraadt som  
Prokurist.
R eg ister-N u m m er 8314: „A  d  r e m  a, 
A k t i e s  e l s k a  b “ , af København. Den  
P. Sa lløv  og F . E . U . G rø n w a ll m eddelte  
P ro ku ra  er tilbagekaldt. E n e -P ro k u ra  er 
m eddelt: H e in r ich  Scharnw eber Roep- 
storff.
R eg ister-N u m m er 8561: „ K ø b e  n-  
h a v n s  n y e  K o l o n i a l l a g e r ,  
A/S, u n d e r  K o n k u r  s“, af K ø ­
benhavn. U nd er 3. Jan u ar 1938 er S e l­
skabets Bo  taget under K on ku rsb eh an d ­
lin g  af Sø- og H andelsretten i K ø b e n ­
havn.
R eg .-N r. 9424: „ D a n s k  K  v i n d e ­
s a  irr f u n d s  H u s  i A a r h u s ,  A k -  
t i e s e l s k a  b “, af A arhus. M . M . J o ­
hansen, V . A . B . Ø lsgaard  er udtraadt af, 
og Overretssagfører E m ilie  v. Buchw ald . 
Vestervoldgade 117, K øbenhavn , F ru g t­
handler, F rø k e n  A n n a  D orthea Andersen, 
Guldsm edegade 7, A arhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen. M . M . Johansen, V . A . B. Ø ls ­
gaard  er udtraadt af og nævnte A . D. 
A ndersen sam t M ed lem m er af Bestyre l­
sen E . M . P . Christensen og A . M . E . 
B rø n d u m  er indtraadt i Fo rre tn in g su d ­
valget.
R eg is te r-N u m m er 13.843: „ E x p o r t -  
& I m p o r t  C o m p .  „ R o t i  m “ , A/S“ , 
af K øbenhavn . D en  A. W . K o e fo e d -N ie l-  
sen m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt.
R eg is te r-N u m m er 14.343: „W . L u n d ­
b o r g ,  A/S“, af K øbenhavn . M ed lem  af 
Bestyrelsen A . Lu n d b o rg  er afgaaet ved  
Døden. Grosserer V iggo  Andersen, A m a -  
liegade 6, K øbenhavn , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
»
U n d e r 7. Janu ar:
R eg ister-N u m m er 223: „ J o h a n s e n  
& B r u u n ,  A/S“, af K øbenhavn . M e d ­
lem  af Bestyrelsen A . K . V . Jo rck  er a f­
gaaet ved Døden. Landsretssagfører E n e ­
vo ld  Jensen Bredm ose. Reersøgade 4, K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m e 6017: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G u s t a v  F o e r s o m  & 
C  o.“ , a f K øbenhavn . M ed lem  af B estyre l­
sen C. O. Caspersen er afgaaet ved D ø ­
den.
R eg ister-N u m m er 7691: „A/S M  a t r. 
N r .  9 æ  a f  F  r e d e r i  k s b e r  g“ , af 
Frederiksberg . U n d e r 9. Novem ber og 11. 
D ecem ber 1934 og 26. Oktober 1937 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede og under 12.
Novem ber 1937 stadfæstede af Indenrigs­
m inisteriet. D e tidligere Bestem m elser om  
Præ ferenceaktiernes Indløselighed er bort­
faldet. Præ ferenceaktierne h a r Ret til fo r­
lods D æ kn ing  ved Selskabets L ikv ida tion  
eller Konkurs. Selskabet tegnes af to M ed ­
lem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g  eller af 
D irektøren ; ved Afhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af den samlede B e­
styrelse. M ed lem  af Bestyrelsen J. F . K r a ­
rup er tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N u m m er 12.360: „K. K . K . K., 
A k t i e s e l  s k a  b “, af København. U n ­
der 20. Novem ber og 30. Decem ber 1937 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N um m er 13.759: „ A  f r i d a n a, 
A/S“, af K øbenhavn . Ingeniør Pou l G u ­
stav Schat Behrend, K a r l P lougsvej 8, 
København , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.225: „A/S M  o- 
d e r n e  H a a n d a r b e j d  e“ , af K ø ­
benhavn. U n d er 18. Ju n i 1937 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapita len  er udvidet m ed 4000 K r. 
Den tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
14.000 K r., fu ld t indbetalt. V ed  A fh æ n ­
delse af A k tie r h ar F r u  E d it  G lückstadt 
Forkøbsret, ligesom  h u n  h ar Ret til at 
indløse A ktierne  N r. 7— 14 incl. til Pari 
K urs, de øvrige A k tie r til K u rs  150, jfr. 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
U n d er 8. Januar:
R e g -N u m m e r 951: „ F  y  e n s L  a n d ­
m a n d  s b a n k  ( A k t i e s e l s k a  b)“, 
af Odense. M ed lem  af Bestyrelsen J. C. 
Larsen  er afgaaet ved Døden. D irektør, 
K on su l N iels Johannes H austrup, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e j  m  d a l  i H o r s e n  s“ , 
af Horsens. M ed lem  af Bestyrelsen: C. 
R ich ter er afgaaet ved Døden. Proprietæ r 
H ans Jørgen L a u r its  Petersen, „C h ri-  
stiansm inde“ pr. Horsens, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 2688: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  v o n  O o s t e n s  B i t t e r  
i L  i k  v i d a t i o n “, af København. 
L ik v id a to r  K . A . Bentzen er afgaaet ved 
Døden. Sagfører Peter C h ris tian  H olm , 
Vestre Bou levard  11, København , er t i l­
traadt som L ikv id a to r.
R eg ister-N u m m er 6735: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  E . t G r ø n  & S ø  n “, af 
København. O. K . Frederiksen  er u d ­
traadt af, og D irektør N iels F red erik  Tor-
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ner, Stockholm sgade 57, København , er 
indtraadt i Bestyrelsen. M . O. C. G røn  er 
fratraadt og C arl A lb ert Gustav Petersen, 
Holm ens K a n a l 40, K øbenhavn , er til-  
traadt som D irektør, hvorefter den ham  
m eddelte P ro ku ra  er bortfaldet.
R eg ister-N um m er 11.623: „G. M o o s ,  
A k t i e s e l s k a  b “, af Skeide, B ro ­
ager Sogn. U nder 29. Oktober 1937 er 
Aktiekapita len, 20.000 K r., nedskrevet 
m ed 10.000 K r. uden U dbeta ling  til A k ­
tionærerne, sam tid ig  er den udvidet m ed
10.000 K r. D en  tegnede A ktiekap ita l u d ­
gør herefter 20.000 K r., fu ld t indbetalt. G.
D . Knutzen  er udtraadt af, og F r u  C h r i­
stine M arie  Moos, Graasten, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.985: „ D e  F  o r-  
e n e d e  M a r g a r i n e f a b r i k e r ,  
A/S“, af København. M ed lem  af D ire k ­
tionen. A . Stolk er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N um m er 12.061: „P. K  a r-  
b e r g  & Co . ,  A k t i e s e l s k a b ,  i 
L i k v i d a t i o  n “, af K øbenhavn . U n ­
der 18. Decem ber 1937 er Selskabet traadt 
i L ikv id a tio n . Bestyrelsen og D irektøren  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er valgt: 
Højesteretssagfører A lbert V iggo  Jørgen­
sen, Knabrostræ de 30, København. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse  
og Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af 
L ikv ida tor.
R eg .-N um m er 12.372: „A/S S a 1 a n c o“, 
af København. U nder 17. September 1937 
i ! er Selskabets Vedtægter ændrede. A k tie ­
kapitalen, 75.000 K r., er nedskrevet til 
i 0, og sam tidig er der tegnet n y  A k tiekap i-  
■ tal paa 30.000 K r., fordelt i A k tie r paa  
1000 K r., fu ld t indbetalt. N . S. Iversen 
i er udtraadt af, og F r u  E rn a  G u d ru n  
! Satterup Iversen, B roholm s A llé  10 B, O r-  
) drup, er indtraadt i Bestyrelsen. H . V . 
L Andersen er udtraadt af D irektionen  og 
) den h am  meddelte P rokura  er tilbage- 
[ kaldt.
R eg ister-N um m er 12.512: „A/S P o u l  
[ N i e l s e n  & C o . s  K o r n - ,  F o d e r -
i s t o f -  o g  G ø d n i n g s f o r r e t -
i n i n  g“, af Nykøbing/F. U n d er 19. D e-  
) cember 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
) drede, hvorefter bl. a. Selskabets H je m -  
3 sted er ændret til København. U nder 1. 
) Oktober 1937 er H . E . V . Kæstel, N . V . 
L J. Lu m h o ld t udtraadt af Bestyrelsen. U n -  
3 der 9. Novem ber 1937 er K øb m and  C h r i-  
8 stian E m il  Jacobsen, Classensgade 17 B,
Eksped ient C arl Johan  Sidenius, Set. 
Jørgens A llé  11, begge af København, in d ­
traadt i Bestyrelsen. N. V . J. Lu m h o ld t  
er fratraadt og nævnte C. E . Jacobsen er 
til traadt som  Forretningsfører.
R eg ister-N um m er 12.808: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  B o r g ­
p o r t e  n “, af Aalborg. M ed lem  af B e ­
styrelsen H . V . Cordes er afgaaet ved  
Døden. Ingeniør E lis  W a lte r Schiøtz, 
K ong  Christians A llé  53, Aalborg, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.664: „A/S V a r e ­
h u s e t  „R  e o““, a f København. U n ­
der 29. Decem ber 1937 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
N avn  er „A/S R eta“ . Selskabets Fo rm aa l 
er at drive H andel. Selskabet er overført 
til R eg .-N r. 14.845.
R eg ister-N u m m er 14.404: „A/S H a d ­
s u n d  M o t o r  C o m p a g n  i “ , af 
H adsund, V iv e  K om m une. M . H ansen  er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som  
Direktør. D irektør Jens Mogensen, H o ­
bro, er indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt 
som D irektør.
R eg ister-N um m er 14.523: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y h o l m  & F r e d e r i k ­
s e n “ , af København . H . Frederiksen er 
udtraadt af D irektionen.
R eg ister-N um m er 14.662: „A  u t o -  
M e t r o ,  A k t i e s e l s k a b ,  i L i ­
k v i d a t i o  n “, af København. U nder 30. 
Decem ber 1937 er Selskabet traadt i 
L ikv id a tio n . Bestyrelsen og D ire k tio ­
nen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er valgt. 
Landsretssagfører S igurd  G odvin  Ber- 
ning, Skoubogade 1, København. Selska­
bet tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L i ­
kvidator.
U nder 10. Januar:
R eg ister-N um m er 1927: „M. I. B e c h ,  
A k t i e s e l s k a  b “, af København. U n ­
der 18. Decem ber 1937 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. N. H . A . Schm idt er u d ­
traadt af, og M edlem  af D irektionen H . 
H o lle riis  er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2579: „ K  r y  s t a 1- 
i s v æ r k e t  ( A k t i e s e l s k a  b )“, af 
Frederiksberg. M edlem  af Bestyrelsen B. 
Dessau er afgaaet ved Døden. Professor, 
D r. jur. Oscar A lfre d  Borum , Eh lersvej 
17, H ellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.414: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  5 0 q  a f  F r e d e -
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r i k  s b e r g  i L i k v i d a t i o  n “, af 
Frederiksberg. E fte r  P ro k lam a  i Stats­
tidende for 26. Februar, 27. M arts og 27. 
A p r il 1937 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 12.107: „ L  a n d ­
e j e n d o m s s e l s k a b e t  „R  i n g- 
h o 1 m “, A/S“, af K øbenhavn . N. E . H a rt-  
vang er udtraadt af, og M ontør F ra n ch  
C h ris tian  V ilh e lm  Nielsen, Fakse, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 12.525: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  A s t  a“ , 
af Frederiksberg . Bestyrelsens F o rm an d :
A . K . V . Jo rck  er afgaaet ved Døden. 
Statsadvokat C a r l O tto E m il  Schlegel 
(Form and), Strandvej 223, H e lle rup , er 
ind traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.274: „A/S M a t r .  
N r .  6 5  i S e t .  A n n æ  V e s t e r  
K v a r t e  r “ , a f K øbenhavn . C. O. L . 
Bjørn , U . E . E . B jø rn , J. V . Lev insen  er 
udtraadt af, og R ev isor Christen  Jacob­
sen Foged, Østerbrogade 132, Ingeniør 
H en n in g  Eng e lhard t, Vesterbrogade 36, 
F a b r ik a n t M ogens D itlevsen, Aagade 102, 
alle  af K øbenhavn , er indtraadt i Besty­
relsen.
R eg iste r-N u m m er 13.437: „A/S L i n d ­
f o r s ’ B o g f o r l a g  i L i k v i d  a- 
t i o n “, a f K øbenhavn . U n d er 15. D ecem ­
ber 1937 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen og P rokuristen  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: O v e r­
retssagfører V iggo  Fa lb e -H a n sen , H o l­
mens K a n a l 18, Overretssagfører Arent 
L a u r itz  F ra n ts  Dragsted, Vognm agergade  
9, begge af K øbenhavn . Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse  og Pantsæ t­
n ing  a f fast E je n d o m  —  af begge L ik v id a ­
torer i Foren ing .
R eg ister-N u m m er 14.270: „ C y c l e  & 
V æ r k t ø j s m a g a s i n e t  „ H e r  o“, 
A/S“, af K øbenhavn . D en  tegnede A k tie ­
kap ita l, 50.000 K r., er fu ld t indbetalt.
R eg ister-N u m m er 14.319: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l s k a b  e t  „ N o r d r e  
K l a m p  e n  b o r  g““ , af H e lle rup . H . 
Pedersen er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Leo  Frederiksen , Raadhusp ladsen  
77, K øbenhavn , er ind traadt i Bestyre l­
sen.
R eg iste r-N u m m er 14.657: „A/S A a g e  
B i l l e n s t e i n  & C  o.“, a f Odense. P.
A . R ib erho lt er udtraadt a f Bestyrelsen.
U nd er 11. Januar:
R eg ister-N um m er 1478: „ Ø s t j y d s k e  
B r y g g e r i e r ,  A k t i e s e l s k a  b “, 
af Aarhus. U nder 16. Decem ber 1937 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N u m m er 1953: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G i v e  E l e k t r i c i t e t s ­
v æ r  k “ , af Give. J. P. H a ld b o  er udtraadt 
af, og G aardejer E lia s  M arius  C hristen­
sen, G ive, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 2297: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a g b l a d e t  P o l i t i k  e n “ , 
af K øbenhavn . U n d e r 27. Novem ber 1937 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede, h vo r­
efter den tegnede Aktiekapita l, 1.020.000 
Kr., er fordelt i 400.000 K r. Serie A -A k -  
tier, 110.000 K r. Serie B -A k t ie r  og 510.000 
K r. Serie C -A k tie r . Redaktør V a ldem ar  
Koppel/ Vesteri ed 35, K øbenhavn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 3133: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D o v e r  P l a n t a g  e“ , af 
B o d d u m -Y d b y  K om m une. U nd er 23. A u ­
gust 1937 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg ister-N u m m er 7926: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E l ø v “ i L i k v i d a t i o  n “, 
af K øbenhavn . U nder 9. Decem ber 1937 
er Selskabet traadt i L ik v id a tio n . B e ­
styrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er 
valgt: Højesteretssagfører C h ris tian  E m a ­
nuel Christensen, Kronprinsessegade 8, 
K øbenhavn . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse  og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
R eg .-N u m m er 10.438: „R. W  i b o 111 s 
F r ø a v l  o g  F r ø h a n d e l  i N a k ­
s k o v ,  A/S“, af Nakskov. P. T . C. Peter­
sen er fratraadt som D irektør og denvham  
m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt. Svend  
W ill ia m  Andersen, Nakskov, er tiltraadt 
som D irektør.
R eg .-N u m m er 11.979: „A; S  „ P u p p  e- 
s k o “ u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, af 
K øbenhavn . E fte r P ro k lam a  i Statsti­
dende for 7. Decem ber 1934, 7. Jan u ar og
7. F e b ru a r 1935 er L ik v id a tio n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 12.868: „A  k t i e- 
s e l s k a b e t  E t a b l i s s e m e n t e t  
A r e n  a“ , af København . U nder 27. D e ­
cem ber 1937 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg ister-N u m m er 13.438: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b  e t  F i n ­
s e  n  s v e j 2 2“, a f København . Under 
10. Ju li, 22. Oktober og 22. Decem ber 1937
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i er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor- 
I efter bl. a. Selskabets H jem sted  er G en- 
\ tofte. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne  
s sker i Statstidende. Selskabet tegnes af to 
[ M edlem m er af Bestyrelsen i Fo ren in g
> eller af to D irektører i Fo ren in g ; ved A f-  
[ hændelse og Pantsæ tning af fast E je n d o m  
5 af tre M edlem m er af Bestyrelsen i F o r -
> ening. O. C. G je llerup , F . T h e ill, C. T . 
[ Pedersen er udtraadt af, og Forpagter  
[ E r ik  E k m an , F rø k en  Inger E k m a n , begge 
5 af Bem storff Avlsgaard , Gentofte, La n d s-  
i retssagfører Johannes E m a n u e l Borre, 
1 St. Strandstræ de 19, København , er ind -  
1 traadt i Bestyrelsen. Næ vnte E . E k m a n  og 
, J. E . Borre  er indtraadt i D irektionen. 
1 E n e -P ro k u ra  er m eddelt: Johannes E m a -  
i nuel Borre.
R eg ister-N um m er 13.900:,, „ E  j e n -  
) d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „H.  G. 
1 Ø r s t e d s v e j  1 0 ““, af Frederiksberg. 
I U nder 18. Decem ber 1937 er Selskabets 
T Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes af 
i  Anders Peter Andersen i Fo re n in g  m ed et 
1 M edlem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse  
3 og Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
8 samlede Bestyrelse. B. S. P lougm ann  er 
j  udtraadt af, og Landsretssagfører > R ica rd  
) Carlo  Petersen Magtengaard, Sdr. F a s a n - 
/ vej 99, København, er indtraadt i Besty- 
i  reisen.
R eg ister-N um m er 14.312: „A/S H  a 1-
1 l i n g  - A n d e r s e  n “, af København. 
J U nder 14. Decem ber 1937 er Selskabets 
/ Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. A k ­
it tiekapita len er udvidet m ed 2000 K r. D en  
>1 tegnede A ktiekap ita l udgør herefter 22.000 
ä Kr., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 14.437: „ V i r u m  
r  T o r v  I I ,  A/S“, af L y n g b y -T a a rb æ k  
3  K om m une. U nder 29. Novem ber 1937 er
2 Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
b den resterende Indbetaling paa A k tie -  
,Å kap ita len  skal finde Sted inden 10. F e ­
id b ru ar 1938.
-  Reg ister-N um m er 14.759: „B  o 1 i g- 
n a k t i e s e l s k a b e t  „ A m a g e r -  
g s t o k k e n  e““, af København. U nder 1. 
O Oktober 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
[b drede. Aktiekapita len  er udvidet m ed  
)Y 70.000 K r. D en  tegnede A ktiekapita l ud- 
3g gør herefter 80.000 K r., fu ldt indbetalt.
U nder 12. Januar:
R egister-N um m er 4276: „ A a l b o r g  
G D i s k o n t o b a n k ,  A k t i e s e l ­
a s  k  a b “, af Aalborg. U nder 9. Decem ber
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 23. Decem ber 1937 stadfæstede af 
M inisteriet for H andel, Industri og Sø ­
fart. Bekendtgørelse til Aktionæ rerne sker 
i „Berlingske T id en d e“, „Dagbladet N o rd ­
jy lla n d “, „Aa lborg  Stiftstidende“ og i 
„Statstidende“.
R eg ister-N um m er 5587: „H . E . B o n n e ,  
A k t i e s e l  s k a  b “, af København. U n ­
der 12. Decem ber 1937 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabets N avn  er æ n­
dret til „M ø ller & H e ilstem , A/S“. S e l­
skabet er overført til nyt R eg .-N r. 14.853.
R eg ister-N um m er 8514: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E g b y  i L i k v i d a t i o n “, 
af København . U nder 21. Decem ber 1937 
er Selskabet traadt i L ikv id a tio n . Besty­
relsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r er 
valgt: Højesteretssagfører C h ris tian  E m a ­
nuel Christensen, Kronprinsessegade 8, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  —  af L ikv id a tor.
R eg .-N um m er 9168: „ E j  e n d o  m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 9 2  8“, af 
Gjentol'te K om m une. U nder 10. N ovem ­
ber 1937 er Selskabets Vedtægter æ n­
drede.
R eg ister-N um m er 10.933: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E n g e s d a l “ i L i k v i ­
d a t i o  n “, af København. U nder 21. D e ­
cem ber 1937 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L i ­
kvidator er valgt: Højesteretssagfører 
C h ris tian  E m a n u e l Christensen, K ro n ­
prinsessegade 8, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  —  af L ik v i­
dator.
R eg ister-N um m er 11.634: „ S m ø r -  & 
K a f f e f o r r e t n i n g e n  „ E n g e s -  
fa j e r g“, A k t i e s e l s k a b ,  i L i ­
k v i d a t i o  n “, af København. Under
21. Decem ber 1937 er Selskabet traadt i 
L ikv id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r er valgt: Højesteretssagfører 
C h ris tian  Em a n u e l Christensen, K ro n ­
prinsessegade 8, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E jen d o m  —  af L i ­
kvidator.
R eg ister-N um m er 11.636: „S m ø r -  & 
K a f f e f o r r e t n i n g e n  „ E n g e  s- 
s ø“, A k t i e s e l s k a b ,  i L i k v i ­
d a t i o  n “, af København. U nder 21. D e ­
cem ber 1937 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. T i l  L i -
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kv i dator er valgt: Højesteretssagfører 
C h ris tian  E m a n u e l Christensen, K ro n ­
prinsessegade 8, K øbenhavn . Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E je n d o m  —  af L i ­
kvidator.
R eg ister-N u m m er 12.413: „A/S D a n s k  
S p o r t s v a r e  I n d u s t r  i “, af K ø ­
benhavn. U nder 13. Decem ber 1937 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse  og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er af Bestyrelsen  
i F o re n in g  eller a f Bestyrelsens F o rm a n d  
alene eller af D irektøren  alene. Grosserer 
K a i E lw a rth , M itchellsgade 21, K ø b e n ­
havn, Ingeniør Sven A rn e  Strøm ann, 
Kratvæ nget 21, O rdrup , er indtraadt i B e ­
styrelsen. L . T . S. M adsen er fratraadt 
som og M ed lem  af Bestyrelsen H . C. E .  
Clausen er tiltraadt som Bestyrelsens 
Fo rm a n d . M ed lem  af Bestyrelsen: A . V .
E . H ansen  er tiltraadt som D irektør, 
hvorefter den h am  m eddelte P ro k u ra  er 
bortfaldet som  overflødig.
U n d er 13. Janu ar:
R eg ister-N u m m er 371: „A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t A t l a  s“, af København . M ed lem  
af Bestyrelsesraadet H . T . A . M artens og 
P rokurist P. S. C. W itte  er afgaaet ved  
Døden.
R eg iste r-N u m m er 1110: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B j ø r  n “, af K øbenhavn . Besty­
relsens F o rm a n d  E . J. Bredm ose er ud-  
traadt af, og cand. ju r. Jens E m a n u e l 
N ielsen (Form and ), G lostrup, er indtraadt 
i Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen:
B. C. C. Schu ltz  er gift Rasm ussen men 
betegner sig vedblivende ved sit P ig e ­
navn.
R eg ister-N u m m er 2991: „ P e d e r  P.  
H e d e g a a r d ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
Nørresundby. K ø b m an d  Anders R iis , 
Nørresundby, D irek tør H ans Christian  
Jensen, H jø rr in g , er indtraadt i Bestyre l­
sen.
R eg ister-N u m m er 6765: „ „A  r b e j d e r-  
r ie s  P r o d u k t i o n s f o r e n i n g  A/S“ 
i A  a r h  u s“, af Aarhus. U n d er 1. D ecem ­
ber 1936 og 31. M a j 1937 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. den 
tegnede A k tiekap ita l 6312 K r. er ned­
skrevet m ed 5736 K r. i H en h o ld  til V e d ­
tægternes § 4; sam tid ig  er den udvidet 
m ed 23.300 K r. D en  tegnede A k tiekap ita l 
udgør herefter 23.876 K r. fu ld t indbetalt,
fordelt i A k tie r paa 12 og 100 K r. Hver 
A ktie  giver 1 Stem m e efter 3 Maaneders 
Noteringstid. A k tie r lydende paa 100 Kr. 
kan  oppebære in d til 6 pCt. Udbytte, m e­
dens de paa 12 K r. lydende A k tie r højst 
kan  erholde 4 pCt. i Udbytte. O verdra­
gelse af A k tie r kan  ku n  ske m ed Besty­
relsens Sam tykke. D e paa 12 K r. lydende  
A k tie r er indløselige efter de i Vedtæ g­
ternes § 4 givne Regler. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen i F o r ­
ening eller af et M ed lem  af Bestyrelsen i 
Fo re n in g  m ed Forretn ingsføreren; ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  af m indst fire M ed lem m er af Besty­
relsen i Foren ing . Rasm us Skriver Je n ­
sen Skjødt, V iborgvej 33, Aarhus, er t i l­
traadt som Forretn ingsfører, sam tidig  er 
den h am  m eddelte P rokura  tilbagekaldt, 
hvorefter Kassereren, K . M . Rostgaard, 
udgaar af Registeret som ikke tegnings­
berettiget.
R eg ister-N um m er 11.811: „ N e s t l é  
N o r d i s k  A k t i e s e l s k a b “, af F re d e ­
riksberg. M ed lem  af Bestyrelsen: J. F a t-  
ton er afgaaet ved Døden.
R eg ister-N u m m er 13.153: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a r b o s a ,  P a r f u m e r i - ,  
S æ b e -  o g  k e m i s k  F a b r i k  i L i ­
k v i  d a t i o n “ , af København . E fte r P ro ­
k lam a i Statstidende for 15. Ju li, 15. 
August og 15. Septem ber 1936 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 14.047: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a g Ü “, a f K øbenhavn . U nder
17. Septem ber 1937 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. M ed lem  af Bestyrelsen H ans  
C h ris tian  H ansen  fører frem tid ig  ifølge 
B e v illin g  N avnet H ans C h ris tian  H argart.
R eg ister-N u m m er 14.143: „A/S „M  i- 
l a n o g a a r d e  n ““, af Frederiksberg. 
U nder 5. Jan u ar 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A . C. D avids, H . A . C ra-  
ner er udtraadt af, og Højesteretssag­
fører O scar Bondo Svane, D r. Tvæ rgade 4, 
Landsretssagfører H ugo  Rasm us B jerre- 
gaard Jensen, N ie ls H em m ingsensgade 8, 
Overretssagfører H ans V iggo  K ro g h  L a u -  
ritzen, Raadhusstræ de 1, Landsretssag­
fører H åk on  Bærentsen, Bredgade 38, alle 
af K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen. 
Landsretssagfører K a j E r lin g  Koefoed, 
Bredgade 25, K øbenhavn , er tiltraadt som 
Direktør.
R eg ister-N um m er 14.227: „A/S „ K  o r- 
s i k  a g a a r  d e n ““, af Frederiksberg. 
U nd er 5. Ja n u a r 1938 er Selskabets Ved-
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I tægter ændrede. A . G. D av ids, H . A . C ra -  
[ ner er udtraadt af, og Højesteretssagfører
> Oscar Bondo Svane, D r. Tvæ rgade 4, 
[ Landsretssagfører H ug o  Rasm us B jerre-  
i gaard Jensen, N iels Hem m ingsensgade 8,
> Overretssagfører H an s  V iggo  K ro g h  L a u -  
i ritzen, Raadhusstræ de 1, Landsretssag- 
t fører H åk on  Bærentsen, Bredgade 38, alle  
i af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
[ Landsretssagfører K a j E r lin g  Koefoed, 
I Bredgade 25, København , er tiltraadt som  
I D irektør.
R eg ister-N um m er 14.565: „G. W . O h e l  
 ̂ A k t i e s e l s k a b “, af Aalborg. D irektør
1 F r itz  Thom as M ariu s  M adsen, H an s  Jen-
2 sensvej 15, H ellerup, er indtraadt i Besty-
i  reisen og udtraadt af D irektionen. D ire k -  
4 tør Andreas C h ristian  O liver, Rosbæksvej 
I 19, København, er indtraadt i D irektionen. 
I P rokura  —  to i Fo ren in g  —  er m eddelt: 
K A nton  Johannes Foss-Pedersen, F red erik  
K Andreas A lm in d  og A nton  M ariu s  A n d er-  
8 sen. Vedrørende F ilia le n  i København: 
I  P rokura  er m eddelt: N iels Peter A lfred  
4 N ielsen Busk  og C a rl C h ris tian  Larsen  
ft Roskjæ r i Foren ing.
U nder 14. Januar:
R eg ister-N um m er 241: „ A  k  t i e s e 1 - 
a s k a b e t  D e  f o r e n e d e  P a p i r f a -  
d b r i k k e r “, af København. Grosserer, 
H K onsu l T h o rb jø rn  E g il  M uus, Odense, er
i i  indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 10.177: „ A k t i e s e l ­
as k  a b e t L a c t a  S e p a r a t o r “, af S la -  
»g'gelse. R. J. Lavon iu s  er udtraadt af, og
0  O verdirektør E m il  W ilh e lm  W ah lforss, 
H  Helsingfors, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.508: „ N o r d i s k  
D C  o p y r i g h t  B u r e a u  A/S“, a f K øben-  
irihavn. C. P. B. O lsen er udtraadt af Besty- 
9irelsen.
R eg ister-N um m er 14.391: „A/S D e f o r -  
[ ae n e d e  K l æ d e f a b r i k k e r ,  H j ø r -
1 i r  i n  g“, af H jø rrin g . U nd er 17. Decem ber 
611937 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
/dhvorefter Selskabets B ifirm a  „A/S Sophus  
iTThom sens E ftf. (A/S D e forenede K læ d e ­
f a b r ik k e r ,  H jø rr in g )“ (Reg.-N r. 14.393) er 
figslettet.
R egister-N um m er 14.393: „A/S S o -  
I q p h u s  T h o m s e n s  E f t f .  (A/S D  e 
f o r e n e d e  K l æ d e f a b r i k k e r ,  
H H  j ø r r  i n  g)“. I H enh o ld  til den paa Ge- 
am eralforsam lingen den 17. Decem ber 1937 
lolforetagne Æ n d rin g  af Vedtægterne for 
A t.„A/S D e forenede K læ defabrikker, H jø r ­
r in g “ (Reg.-N r. 14.391), er nærværende  
B ifirm a  slettet.
U nder 15. Januar:
R eg ister-N um m er 353: „ B a n k e n  f o r  
V e j e n  o g  O m e g n ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af Vejen. J. J. K ou  og N. R . Jø r­
gensen er fratraadt som Prokurister.
R eg ister-N um m er 472: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E.  R a s m u s s e n ,  F r e ­
d e r i c i a  M a s k i n -  o g  e 1 e k  t r o ­
m e k a n i s k e  F  a b r i k  e r “, af F r e ­
dericia. P ro k u ra  er m eddelt: Svend H o ­
strup Pedersen i Fo ren in g  m ed en af de 
tidligere anm eldte Prokurister.
R eg ister-N um m er 1033: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„ H  e i m  d a 1““, af København. Den A . E . 
M atzen m eddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N um m er 3972: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r b l o m s t e  n “, af 
København. Bestyrelsens Fo rm an d : P. 
Thorsen  samt C. A . Thorsen  er udtraadt 
af, og D irektør L a u r itz  H ugo  E,rnst N ie l­
sen (Form and), F r u  E rn a  Anette Nielsen, 
begge af T ikøbgade  2, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 5822: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j o r d k æ r  F o r s a  m-  
l i n g s h u s  i L i k v i d a t i o  n “, af 
H jordkæ r. E fte r P ro k lam a  i Statstidende  
for 19. Oktober, 19. Novem ber og 19. D e ­
cem ber 1935 er L ik v id a tio n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 9039: „A . W u l f f ,  
A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, af 
København. E fte r P rok lam a i Statstidende  
for 28. Februar, 28. M arts og 29. A p r il 
1935 er L ik v id a tio n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
R eg ister-N um m er 13.921: „A/S D a n s k  
T ø r l u c e r n e  B i o s i  c“, af K øb en­
havn. B. I. Spur er fratraadt som D irektør  
m ed E n e -P ro k u ra . M ed lem  af Bestyrelsen:
C. G. Thorborg  er tiltraadt som D irektør 
m ed E n e -P ro k u ra .
U nd er 17. Januar:
R eg ister-N um m er 3863: „ V a c u u m  
O i l  C o m p a n y ,  A/S“, af København. 
P rokurist E r ik  Dugdale  Ruben fører frem ­
tidigt ifølge B ev illin g  Navnet E r ik  D u g -  
dale-Ruben.
R eg ister-N um m er 5403: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. L e n l e r ,  Ø s t b i r  k “, af 
Østbirk. J. F . J. Len le r er udtraadt af, og 
Forretn ingsleder Aage Nielsen, Østbirk,
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er indtraadt i Bestyrelsen, hvorefter den 
h a m  m eddelte P ro k u ra  er bortfaldet.
R eg ister-N u m m er 8233: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S m ø r u d s a l  g“, 
af Frederiksberg. Bestyrelsens F o rm a n d  
P. Thorsen  samt M . Lev in , C. A . Thorsen  
er udtraadt af, og F a b r ik a n t K a j Ove C o r­
tes (Form and), H o lm bladsgade  47, D ire k ­
tør L a u r itz  H ug o  E rn s t N ielsen, F r u  E rn a  
Anette N ielsen, begge af T ikøbgade  2, alle  
af K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen. 
P. T horsen  er fra traadt og næ vnte K . O. 
Cortes er tiltraadt som D irektør.
R eg .-N u m m e r 9759: „ H a n s  P e d e r ­
s e n  & Co. ,  A  k  t i e s e 1 s k  a b “, af K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: E r ik  
D ugda le  R uben  fører frem tid ig t ifølge  
B e v illin g  N avnet E r ik  D u gda le-R uben . 
D en  J. B a lieu  m eddelte E n e -P ro k u ra  er 
tilbagekaldt, hvorefter P ro k u ra  er m e d ­
delt: Johannes B a lieu  og P o v l A rn e  F le i ­
scher i F o re n in g  og B jø rn  S ig u rd  H a m ­
m ershøj og H en n in g  Larsen  i Foren ing .
R eg ister-N u m m er 12.720: „A/S T h e o ­
d o r  J e n s e n  & C  o.“, af København .
C. P. D . N ielsen, H . O. F isch e r-M ø lle r  er 
udtraadt af, og D irektør K n u d  Selgen  
Sthyr, Rungsted, P ro ku ris t E ig i l  B a h n -  
son T h eo d or Jensen, H øeghsm indeparken  
7, H e lle rup , er indtraadt i Bestyrelsen. C. 
P. D . N ie lsen  er fratraadt som  D irektør. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: E ig i l  Bahnson  
Th eo d or Jensen.
U n d er 18. Jan u ar:
R eg ister-N u m m er 351: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t. K o n g e n s g a d e  6 9 “, 
af K øbenhavn . D en  paa G en era lfo rsam lin ­
gen af 9. M arts 1937 vedtagne Nedsættelse 
af A k tiekap ita len  m ed 27.000 K r. ved U d ­
beta ling  til Aktionæ rerne, jfr. R eg istrerin ­
gen af 1. Septem ber 1937, h a r nu  efter 
P ro k la m a  den 30. Ju n i, 30. J u li  og 30. 
A ugust 1937 fundet Sted. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 40.000 K r., 
fu ld t indbetalt.
R eg is te r-N u m m er 2801: „C. M . H e s s ’ 
F a b r i k k e r ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
V ejle . D en  C. U. S im onsen m eddelte P ro ­
k u ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 5065: „ H  o l m  & 
M  o 1 z e n, A/S“, af H aderslev. M ed lem  
af D irektionen  og P ro k u ris t J. Ju h l er a f-  
gaaet ved Døden. D en  J. N. B o rk  tid ligere  
m eddelte P ro k u ra  er ændret saaledes, at 
han  tegner Selskabet pr. p rocura  alene.
R eg ister-N um m er 12.355: „ A k t i  es  el -  
s k a b e t  „ D i o n  a““, af København. 
U nder 17. Decem ber 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. A ktiekapita len  er 
udvidet m ed 10.000 K r. D en  tegnede A k ­
tiekapita l udgør herefter 40.000 K r., fuldt 
indbetalt.
R eg ister-N um m er 13.406: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l  s k a b e t  S t o r -  
g a a r  d e n “, af København. A f  Præ fe­
rencekapitalen er i H en h o ld  til Vedtæ g­
ternes § 4 indløst 2400 K r. D en  tegnede 
A ktiekap ita l udgør herefter 147.600 Kr., 
hvoraf 27.600 K r. er Præ ferenceaktier. 
A ktiekap ita len  er fu ld t indbetalt. M ed ­
lem  af Bestyrelsen K . R am sby  er afgaaet 
ved Døden. A rk itekt P ov l E r ik  R a im ond  
B au m an n , Bredgade 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.994: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  C l a ­
r a  s v æ n  g e“, a f København. U nder 4. 
Ja n u a r 1938 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A . B artho ldy , S. F . F r id m a n , C.
J. W ith -S e id e lin  er udtraadt af, og F r u  
K aren  M arie  Schultz, Svanem øllevej 12, 
Højesteretssagfører Jakob E in a r  Hansen  
Gelting, Østerbrogade 132, begge af K ø ­
benhavn, Overretssagfører H e n r ik  N iels  
Johannes Stæhr, Bernstorffsvej 66, H e lle ­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. C. J. 
W ith -S e id e lin  er fratraadt som  F o rre t­
ningsfører, og den h am  m eddelte P ro ­
k u ra  er tilbagekaldt. Næ vnte H . N. J. 
Stæ hr er tiltraadt som  Forretn ingsfører 
(D irektør), og der er m eddelt h am  E n e -  
Prokura .
R eg ister-N u m m er 14.380: „S ø n  d e r- 
b o r g  K u l -  o g  K o k s - I m p o r t ,  
A/S“, a f Sønderborg. M . H . F . Schlüter 
er udtraadt af, og P rokurist Svend  
G rønnegaard  Fo lk m a n n , Christianshavns  
T o rv  6, K øbenhavn , er indtraadt i Be- i 
styrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.663: „A/S G  r a- 
f i k  a“, af København . T . M . Johansen  
er udtraadt af, og Væ rkfører Jam es K a rl 
F re d e rik  L a u rits  M øller, Va lnøddevej 4, 
K øbenhavn , er indtraadt i Bestyrelsen.
U nder 19. Januar:
R eg ister-N u m m er 4405: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s  T h o r  s e n s  M a -  
s k i n f o r r e t n i n g  i L i k v i d  a- 
t i o n “, a f Nykøbing/F. E fte r P rok lam a  
i Statstidende for 22. M a j, 22. Ju n i og 22. j
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Ju li 1936 er L ik v id a tio n en  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R eg ister-N um m er 6223: „ M a x  L  e v i g 
i & C  o.’s E  f t f 1 g r., A/S“, af København. 
! Svend H arn e  er tiltraadt som Prokurist.
R eg ister-N um m er 11.130: „ A k t  i e s  e l -  
! s k a b e t  J y s k  J e r n s t ø b e r i  & M a -  
: s k i n f a b r i  k “, af Brønderslev. G. C. 
[ Rendbeck er udtraadt af, og D irektør C arl 
) Christian  E d v a rd  Hansen, Frederikshavn , 
> er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.121: „A/S S e t .  
[ K n u d s g a a r d ,  O d e n s  e“, a f Odense. 
1 U nder 18. Decem ber 1937 er Selskabets 
r Vedtægter ændrede.
U nder 20. Januar:
R eg ister-N um m er 736: „ A  k t i e s e 1- 
? s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  K o  m-  
[ p a g n i  ( T h e  E a s t  A s i a t i c  C o  m-  
j p a n y  L i m i t e  d)“ , af København. 
1 M edlem  af Bestyrelsesraadet og D ire k -  
1 tionen H . N. Andersen er afgaaet ved D ø -  
) den.
R eg ister-N um m er 2294: „ A k t  i es  e 1- 
g s k a b e t  L o l l a n d s  H a n d e l s -  o g  
I L a n d b r u g s b a n k “, af Nakskov. V e d -  
i  rørende Hovedselskabet: D en  O. C. H a n -
8 sen m eddelte P ro ku ra  er tilbagekaldt. 
1 Prokura  er m eddelt: H ans M orten A xe l 
I Baltzersen og A xe l Pou lsen i Fo ren in g
9 eller hver for sig i Fo ren in g  m ed Besty- 
i  reisens F o rm a n d  eller Næ stform and eller 
9 en D irektør eller tid ligere anm eldte P ro -  
d kurist G. E . W iin g aard .
R eg ister-N um m er 2603: „ A k  t i e s  e 1- 
8 s k a b e t  N o r d l a n d e t s  H a n d e l s -  
ri h u s i L i k v i d a t i o  n “, af A llinge . E fte r  
I  P rok lam a i Statstidende for 2. M arts, 3. 
k A p r il og 3. M a j 1934 er L ik v id a tio n  slut- 
)] tet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 3354: „ A x e l  P r i o r  
A A k t i e s e l s k a b “, af København. P ro -  
d kura  er m eddelt: A xe l O scar G yldenkrone  
i i Foren ing  m ed en af de tidligere an- 
n  meldte Prokurister.
R eg ister-N um m er 4496: „ J e r n b a n e -  
8 s e l s k a b e t  K o l d i n g  S y d  b a n e r ,  
A  A k t i e s e l s k a b “, af K o ld ing . J. P o u l-  
38 sen er udtraadt af, og Sogneraadsm edlem , 
T  Proprietæ r A nker Poulsen B ruhn , Øster- 
[d kjæ r, Sdr. Stenderup, er indtraadt i B e ­
ta styrelsen.
Register-Nr. 7213: „A/S E . M u n k s -  
;§ g a a r d s  K o r s e t f a b r i k “, af K øb en­
sri havn. U nder 29. Decem ber 1937 er Sel- 
d8 skabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N um m er 7603: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y m a r k v e j e n s  B y g g e ­
k v a r t e r  i L i k v i d a t i o  n “, af F re d e ­
ricia . U nder 5. Novem ber 1937 er Selska­
bet traadt i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører Peter Andersen Gudsøe, F r e ­
dericia. Selskabet tegnes —  derunder ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a tor.
R eg ister-N um m er 9501: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r o n n i n g  M a r g r e t h e s  
G  a a r d “, af København. E n e -P ro k u ra  er 
m eddelt: E lle n  A lexan d ra  D ideriksen  
ogsaa forsaavidt angaar Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E jendom .
R eg ister-N um m er 9894: „A/S M  a t r. 
N r .  9 4 2  a f  E m d r u  p “, af København. 
U nder 15. Decem ber 1937 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. A k ­
tiekapita len er fordelt i A k tie r paa 100 og 
1000 K r. H vert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme.
R eg ister-N um m er 9957: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P. C. L . F  r i g a s t“, af K øb en ­
havn. M ed lem  af Bestyrelsen: C. T . A n ­
dersen er afgaaet ved Døden. Læ ge J o ­
hannes August Jørgensen, Korsør, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 11.039: „A/S M a l r .  
N r .  9 7 4  a f  E m d r u  p “, af København. 
U nder 15. Decem ber 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. A k tie ­
kapita len  er fordelt i A k tie r paa 100 og 
1000 K r. H vert Aktiebeløb paa 1000 K r. 
giver 1 Stemme.
R eg ister-N um m er 11.950: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. R e i n h a r d  t“ , af K øb en­
havn. Paa  G eneralforsam ling  den 3. Ju li 
1937 er det besluttet efter Udløbet af P ro ­
k lam a jfr. Aktieselskabslovens § 37 at 
nedskrive A ktiekapita len  m ed 85.000 K r.
C. K ro g -M eyer H olberg er udtraadt af, og 
Bogholder Børge H a ll Jensen (kaldet 
H a ll) , Buddingevej 63, Lyn g b y , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Register-N r. 12.309: „ E  j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b  e t  „ L y k k e n s  G a v e “ 
i L i k v i d a t i o  n “, af København. E fte r  
P rok lam a i Statstidende for 4. Februar,
4. M arts og 4. A p r il 1936 er L ikv id a tionen  
sluttet og Selskabet hævet.
Register-N r. 13.576: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  H y 1d e g  a a r d s v e j  34  
A/S“, af København. E . F in sen  er u d ­
traadt af, og F r u  E m m y  E leonora  E lle rn ,
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H yldegaardsvej 34 C, O rdrup , er indtraadt 
i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 13.617: „ S k a n d e r ­
b o r g  A k t i e  b a g e r i  A/S i L  i k  v i d a- 
t i o n “, af Skanderborg. E fte r P ro k lam a  
i Statstidende for 17. August, 17. Septem ­
ber og 17. Oktober 1936 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 13.935: „ K  ø d f o d e r- 
f a b  r i k e n  „ S j æ l l a n  d “, A . m. b. A .“ , 
af Ortved, V igensted  K om m une. J. P. J a ­
kobsen er udtraadt af Bestyrelsen og F o r ­
retningsudvalget. G aardejer Jens Peter­
sen, V rangstrup , er indtraadt i Bestyre l­
sen og Forretn ingsudvalget.
R eg ister-N u m m er 14.525: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G u n b j ø r n ““, af 
K øbenhavn . H . P la u n  er fra traadt som, 
og M ed lem  af Bestyrelsen E in a r  P h ilip  
Foss er tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N r. 14.628: „ E  j e n d o m  s- 
s e l s k a b e t  „ Ø s t e r v æ n g e t “ A/S“, 
af K øbenhavn . E . O. H eiberg  er udtraadt 
af, og F r u  E m m y  E leo n ora  E lle rn , H y ld e ­
gaardsvej 34 C, O rd ru p , er indtraadt i B e ­
styrelsen.
R eg ister-N r. 14.726: „ B U R - W A I N  
A U T O D I E S E L  A/S“, af K øbenhavn . 
Aktieselskabet Burm eister og W a in ’s M a ­
sk in - og Skibsbyggeri er fra traadt som, og 
Ingeniør N iels M unck , Christiansho lm s-  
vej 48, K lam penborg , er tiltraadt som D i ­
rektør. P ro k u ra  to i F o re n in g  er m eddelt: 
C a rl A ugust M øller, A d o lf  H ou m ø lle r og 
N ie ls  M unck .
R eg ister-N u m m er 14.788: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T  o r r e s  D e s s e r t e  r “ , af K ø ­
benhavn. D irek tø r B ertil Stjernberg, R a n -  
dersgade 6, K øbenhavn , er indtraadt i D i ­
rektionen, og der er m eddelt h am  P rokura  
i F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
U n d er 21. Janu ar:
R eg ister-N u m m er 298: „ N o r d j y s k  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “, af A a l­
borg. P ro k u ra  er m eddelt: P o u l M agnus  
C h ris tian  Pou lsen  i F o re n in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen eller D irektøren  
eller m ed  tid ligere  anm eldte Christen  
Georg V ern er E j  er skov.
R eg iste r-N u m m er 2277: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a r s e n  &  P e t e r s e n s  
P i a n o f a b r i k e  r “, a f København . 
U n d e r 21. Decem ber 1937 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k tie k a p i­
talen, 600.000 K r., er nedskrevet m ed
550.000 K r . uden U dbeta ling  til A k tio n æ ­
rerne. Den tegnede A ktiekap ita l udgør 
herefter 50.000 K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N um m er 2978: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i n g a a r d e  n “, af K ø ­
benhavn. C. G u lm an n  er udtraadt af B e­
styrelsen.
R eg ister-N um m er 3511: „ B r d r .  W  i t- 
t r  u  p, A/S“, af G rejsdalen  pr. Vejle . U n ­
der 19. A p r il 1937 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
H jem sted  er G rejsdalen  pr. Vejle . Selska­
bets B ifirm aer: „F rø lu n d  & W ittru p , A/S“ 
(Reg.-N r. 3521) og „M . A . Petersens K o n ­
fektionsfabrik, A/S, H orsens“ (Reg.-Nr. 
8831) er slettet. R. L . Sønnichsen er u d ­
traadt af Bestyrelsen og den h am  m ed­
delte P ro k u ra  er tilbagekaldt.
R eg ister-N u m m er 3512: „ F r ø l u n d  
& W i t t r u p ,  A/S“ . I H en h o ld  til Æ n ­
dring  af Vedtæ gterne for „B rdr. W ittrup , 
A/S“ (R eg.-N r. 3511) er nærværende B i ­
firm a slettet.
R e g is te r-N u m m e r8831: „M . A . P e t e r ­
s e n s  K o n f e k t i o n s f a b r i k ,  A/S, 
H  o r s e n  s“ . I H en h o ld  til Æ n d rin g  af 
Vedtæ gterne for „B rdr. W ittru p , A/S“ 
(Reg.-N r. 3511) er næ rvæ rende B ifirm a  
slettet.
R eg ister-N u m m er 10.683: „M  y  1 e n- 
b o r g  & C o . ,  A k t i e s e l s k a  b “, 
af København . U n d er 14. Oktober 1937 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N u m m er 11.189: „ E  j e n - i 
d o m s s e l s k a b e t  F r e d e n s b o ,  
C h a r l o t t e n l u n d ,  A/S“, af K ø - j 
benhavn. U n d er 20. Novem ber 1937 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg ister-N u m m er 14.859: „ F r ø l u n d , ]  
W i t t r u p  & P e t e r s e n ,  A/S“, af j 
Horsens. E  A ag aard  er fratraadt som ] 
D irektør, og D irektør H en n in g  Gørtz, 
Horsens, er tiltraadt som  D irektør, og der 
er m eddelt h a m  E n e -P ro k u ra . D en  R. L. 
Sønnichsen m eddelte P ro ku ra  er tilbage­
kaldt.
U nder 22. Januar:
R eg ister-N u m m er 3170: „ A  k  t i e s e 1- 
s k  a b  e t  B o r r i s  P l a n t a g  e“, af Bor- 
r is -Faste r K om m u ne. A . K . R anderis  er 
udtraadt af, og Centralbestyrer Ivar 
A lbæ k Nielsen, Astrup, Skern, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 3773: „ S o p h u s  
B e r e n d s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “, af 
K øbenhavn . P ro ku ris t P . E . Petersen er 
afgaaet ved Døden. Selskabets Prokura-
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forhold  er ændret, hvorefter sam tlige  
Prokurister tegner to i Foren ing.
R eg ister-N um m er 4417: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a k i r k e b y  R e a l s k o l e ­
b y g n i n g  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “, 
af A ak irkeby. E fte r P ro k lam a  i Stats­
tidende for 12. Novem ber, 12. Decem ber 
1935 og 13. Jan u ar 1936 er L ik v id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg ister-N um m er 12.557: „ D a n s k  
K ø d e k s t r a k t  C o m p a g n i  A/S“, af 
Aabenraa. U nder 4. Jan u ar 1938 er S e l­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Num m er 13.383: „ D i s k o n t o -  
S e l s k a b e t  a f  1 9 3  5, A/S“, a f K ø b e n ­
havn. A dm in istrationschef P ou l B ru u n -  
Rasm ussen, Borgervænget 3, København , 
er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 14.026: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  C.  C l a u s e n s  S k o t ø j s ­
f a  b r i k  e r “, af København . U nder 20. 
Decem ber 1937 er Selskabets Vedtægter 
; ændrede. Aktiekapita len  er udvidet m ed  
1 40.000 K r. i forskellige Væ rdier. Den
\ tegnede A ktiekap ita l udgør herefter
100.000 K r. fu ld t indbetalt, dels kontant, 
i dels i andre Væ rdier.
R eg ister-N um m er 14.376: „ A k t i e s e l -  
! s k a b e t  S t r u e r  T e g l v æ r k s -
1 g r u n d  e“, af Struer. H . J. B. K ornerup  
) er udtraadt af, og F a b r ik a n t Johannes  
, Jensen, Struer, er indtraadt i Bestyrel- 
; sen.
U nder 24. Januar:
R eg ister-N um m er 2157: „A  k  t i e s e 1-
2 s k a b e t  D i s k o n t o - ,  L a a n e -  o g
1 S p a r e b a n k e n  f o r  N æ s t v e d  o g  
) O  m  e g n “, af Næstved. H . J. F .  N andrup  
9 er udtraadt af, og Sagfører Johan  H er-  
a m an Clausen, Næstved, er indtraadt i
4 Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 3866: „A  k  t i e s e 1- 
g s k a b e t  L .  F.  F a l k e n b e r  g“, a f K ø ­
rt benhavn. Bestyrelsens Fo rm an d : W . 
rt H arris  samt L . K . Jappe er udtraadt af
5 Bestyrelsen, og L .  K . Jappe er tillige  fra- 
it traadt som Prokurist.
R eg ister-N um m er 9215: „A  k  t i e s e 1-
2 s k a b e t  „ Ø s t e r - P a l  æ““, a f K øb en ­
ri havn. M ed lem  af Bestyrelsen: T . B. 
ri , Fa lkento ft er afgaaet ved Døden. F r u  
O G unh ilde  G uldborg  F re ja  Roen, Strandøre  
R 18, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 9862: „ A k t i e s e l -  
2 s k a b e t  N o r d i s k  P r e s s i t - C a p “, 
tß af København. U nder 20. Novem ber 1937
og 17. Janu ar 1938 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. S e l­
skabet tillige  driver V irksom hed  under 
N avn: „Hereditas A/S (Aktieselskabet 
N ord isk  P ress it-C ap )“ (Reg.-N r. 14.868). 
Selskabets F o rm a a l er Fab rik a tio n  og/ 
eller Salg af Pressit Caps samt tillige  
Repræsentation. D e tidligere Bestem m el­
ser om  Indskræ nkning i Aktiernes O m ­
sættelighed er bortfaldet. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionæ rerne sker i „Berlingske T id e n d e “ .
F . Jungløv, H . A . C. E . M øller, C. J. A.
M. av Rosenschøld er udtraadt af, og 
Overretssagfører K a i Ove Lassen, Peder 
Skram sgade 24, F r u  O lga  D ora  A n n a  
Lodberg, Kom pagnistræ de 2, Rentier 
H e in r ich  V ilh e lm  Clausen Feh r, H oved ­
vagtsgade 6, alle af København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er af Bestyrelsen i Foren ing; 
ved Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast 
E je n d o m  af den samlede Bestyrelse. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: O lga Dora  
A n n a  Lodberg.
R egister-N r. 11.069: „ E  j e n  d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  „ H  ø j b o““, af K ø ­
benhavn. N. P. W in d in g , A . V ind ing ,
I. V . J. Jensen er udtraadt af, og L a n d s ­
retssagfører K a r l V iu ff, Kom pagnistræ de  
34, Landsretssagfører Carthon  G u lm ann, 
Set. A nnæ  P lads 20, Sekretær Ju u l Skov- 
gaard Hansen, Laurave j 30, alle af K ø ­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. U n ­
der 8. Jan u ar 1938 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede, hvorefter Selskabet tegnes af 
K a r l V iu ff  alene; ved Afhæ ndelse og 
Pantsæ tning af fast E je n d o m  af den 
samlede Bestyrelse.
R eg ister-N um m er 12.367: „A/S R a v n ­
h o l m  S t r ø m p e f a b r i  k “, af Ravn - 
holm , L y n g b y -T a a rb æ k  K om m une. W .
A. H . L indsto rff er udtraadt af, og M ed ­
lem m er af Bestyrelsen: O. E . Schou, M.
H . Schou, H . H . Schou er indtraadt i 
Direktionen. P rokura  er m eddelt: V iggo  
Lehm beck  i Fo ren in g  m ed enten et M ed ­
lem  af Bestyrelsen eller af D irektionen.
Register-Num m er 12.849: „ E m k a  A/S“, 
af København. J. M . E . Jensen er u d ­
traadt af Bestyrelsen.
R egister-N r. 13.790: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „S a b  i ““, af K øb en ­
havn. O. L . Seligm ann, G. B jørløw , S. E . 
B jørlø w  er udtraadt af, og Sm ed P au l 
K n u d  M artin  Jensen, Fensm arksvej 27, 
Bogholder F røken  A n n a  Gertrude Friberg ,
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Næ sbyholm svej 15, Snedkerm ester H e in ­
rich  Peter F rib erg , G lum søvej 22, alle af 
København , er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N u m m er 14.562: „ T  i n  g b o r g 
M a g a s i n  A/S i L i k v i d a t i o n ,  af 
K øbenhavn . U n d e r 27. Decem ber 1937 er 
Selskabet traadt i L ik v id a tio n . Bestyre l­
sen og D irektøren  er fratraadt. T i l  L ik v i ­
datorer er valgt: Overretssagfører Svend  
Aage Fu n d e r, R aadhusp ladsen  59, O v e r­
retssagfører K n u d  Jespersen, Skindergade  
27, begge af K øbenhavn . Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse  og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  —  af begge L ik v id a ­
torer i Fo ren in g .
U n d e r 25. Janu ar:
R eg iste r-N u m m er 297: „ K o e f o e d ,  
H a u b e r g ,  M a r s t r a n d  o g  H e l -  
w e g ,  A k t i e s e l s k a b e t  T i t a  n “, 
af K øbenhavn . Den A . C. T . M ortensen  
m eddelte P ro k u ra  er tilbagekaldt. P rokura  
er m eddelt: N ie ls  H ansen  Brorsen i F o r ­
ening m ed en af de tid ligere  anm eldte  
Prokurister.
R eg is te r-N u m m er 11.804: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  V i n d e ­
g a d e  4 8  i L i k v i d a t i o  n “ , af Odense. 
U n d e r 19. Ja n u a r 1938 er Selskabet traadt 
i L ik v id a tio n . Bestyrelsen er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: D isponent Jens 
H e n r ik  Thage , H o lm ens K a n a l 9, K ø b e n ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved  
Afhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r.
R eg ister-N r. 12.230: „ L  a r  c o A/S“, 
af K øbenhavn . Bestyrelsens F o rm a n d : E .
C. Bache  er udtraadt af, og Ingeniør 
cand. polyt. C a r l A d o lp h  Detlefsen, G en- 
toftegade 6, Gentofte, er ind traadt i B e ­
styrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: L .  E . 
E rik se n  er valgt til Bestyrelsens F o r ­
m and.
R eg iste r-N u m m er 14.467: „A/S T e r ­
m o v a l  u n d e r  K o n  k u r  s“, a f K ø b e n ­
havn. U n d e r 21. Ja n u a r 1938 er S e l­
skabets Bo taget under K o n ku rsb eh a n d ­
lin g  af Sø- og H andelsretten  i K ø b e n ­
havn.
R eg iste r-N u m m er 14.735: „S e a 1 a n d 
R u b b e r  C o m p a n y  A/S“, a f K ø b e n ­
havn. T .  P . Stephensen er udtraadt af 
Bestyrelsen og D irektionen.
U n d er 27. Janu ar:
R eg ister-N u m m er 4974: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M æ l k e r i e t  E n i g h e d e  n “,
af København . H . P. Jensen er udtraadt 
af, og N æ stform and i A rbejdsm andsfor­
bundet Robert A lexan d er Nielsen, K irk e -  
gaardsvej 45, K øbenhavn , er indtraadt i 
Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 5278: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l l e - B i l t o f t  P l a n ­
t a g  e“, af Øsse-Næ sbjerg K om m une. U n ­
der 23. Novem ber 1937 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter A ktiekapita len  
24.390 K r. er nedskrevet m ed 420 K r. Den  
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter 23.970 
K r., fu ld t indbetalt.
R eg ister-N r. 8449: ,,„K  r o m  a“ A k t i e ­
s e l s k a b ,  i L i k v i d a t i o  n “, af V i ­
borg. U n d e r 21. Decem ber 1937 er Selska­
bet traadt i L ikv idation .N Bestyre lsen  og 
D irektøren  er fratraadt. T ilNL4kyidator er 
valgt: K ø b m a n d  A nsgar M ariuiT'M ønster, 
V iborg . Selskabet tegnes —  derunder ved 
Afhæ ndelse og Pantsæ tning af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r.
R eg ister-N u m m er 12.298: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  T ø j -  & 
H a t t e p r e s s  e“, af København . O. K . J. 
Christoffersen er udtraadt af Bestyrelsen  
og fratraadt som Forretn ingsfører. L a n d s ­
retssagfører M arkus M arkussen, K ry s ta l­
gade 19, K øbenhavn , er indtraadt i Be- 
stvrelsen. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: N iels  
Andersen Bundgaard .
R eg ister-N u m m er 12.841: „ D e n t a l -  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  1 9 3  4“ , af A a r ­
hus. U n d e r 19. Decem ber 1937 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets N avn  er „Dentalaktieselskabet 
N y ro p “ . Selskabets H jem sted  er ændret til 
K øbenhavn . Selskabets F o rm a a l er at 
drive H a n d e l m ed og F a b rik a tio n  af D e n ­
ta la rtik le r og lign. A ktiekap ita len  er u d ­
videt m ed 265.000 K r., indbetalt dels k o n ­
tant, dels i andre Væ rd ier, hvoraf 65.000 
K r. Serie A -A k t ie r  og 200.000 K r. Serie B -  
Aktier. D en  tegnede A ktiekap ita l udgør 
herefter 330.000 K r., fu ld t indbetalt, 
hvoraf 130.000 K r. Serie A -A k t ie r  og
200.000 K r. Serie B -A k tie r . A k tie r af 
Serie A  kan  kun  ejes af danske T a n d ­
læger, disses Æ gtefæ ller samt Personer 
og Institutioner, anerkendt af Bestyrelsen. 
E je r  en A ktionæ r over 20.000 K r. A -A k tie r, 
er det overskydende A n ta l A k tie r indløse­
lige efter de i Vedtæ gternes § 3 givne R eg­
ler. Selskabet tegnes af to M ed lem m er af 
Bestyrelsen i F o re n in g  eller af D irektøren  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tning af 
fast E je n d o m  af D irektøren  i Foren ing
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med et M ed lem  af Bestyrelsen. Tandlæ ge  
Jakob Ju liu s  H usum , Nørrebrogade 13, 
København, Grosserer Asger N yrop, T rø -  
rødvej 11, Vedbæk, er indtraadt i Bestyre l­
sen. H . D a h lm a n  Andersen er fratraadt og 
nævnte: A . N yrop  er tiltraadt som D ire k ­
tør. Selskabet er overført til n y t R eg .-N r. 
14.870.
Register-N r. 13.106: „A/S K o r  u p  s 
H a v  e“, af Frederiksberg. U nder 18. D e ­
cember 1937 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter A ktiekap ita len  er u d ­
videt m ed 2000 K r. D en  tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 102.000 K r., fu ld t  
indbetalt. B. S. P loug m ann  er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som  D irektør. 
M edlem  af Bestyrelsen: A . G. Thom sen  er 
tiltraadt som D irektør.
R eg ister-N um m er 13.470: „P . V . C  a r-  
s t e n s  A/S i L  i k  v i d a t i o n “, af K ø ­
benhavn. C. G. Lan g b a lle  er fratraadt, og 
Højesteretssagfører C h ris tian  E m a n u e l 
1 Christensen, Agnetevej 3, Holte, er t i l­
traadt som L ikv id a tor.
U nder 26. Januar:
R eg ister-N um m er 1311: „S. S e i d e 1 i n 
, A/S“, af København. U nder 17. Decem ber
1937 er Selskabets Vedtæ gter ændrede.
\ Selskabet driver tillige  V irksom hed  under
1 N avn: „N ord isk  F ra k k e  K om p ag n i A/S
) (S. Seidelin  A/S)“ (Reg.-N r. 14.872). H vert
v Aktiebeløb paa 1000 K r. giver 1 Stemme.
R eg ister-N um m er 6162: „ S e j l s k i b s -  
? s e l s k a b e t  „ U r d a“ A  k  t i e s e 1-
2 ! s k a b ,  i L  i k  v i d a t i o n “, af Svendborg. 
I E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 13. 
I Januar, 13. F e b ru ar og 13. M arts 1937 er 
I L ikv id a tio n en  sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 6681: „ L e v e r s  S æ h e -  
1 f a b r i k k e r  A/S“, af G lostrup. H . G. P.
3 Christensen, R. V . B ram w e ll-D av is  er
0 udtraadt af, og Forretn ingsfører K a rl 
A M artin  Mortensen, Taastrup, er indtraadt
1 i Bestyrelsen. H . C. P. Christensen er ud -  
[t traadt af D irektionen  og den ham  m ed- 
b delte P rokura  er tilbagekaldt.
Register-Nr. 12.657: „ E  j e n d o m  s- 
k A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 0 5  a f  
3 E x e r c e r p l a d s e  n “, af København. 
K R. L . T . H o lm  er udtraadt af, og Grosserer 
3  K n u d  V a ld em ar Lous, Urbansgade 5, K ø -  
d benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
R eg ister-N um m er 13.455: „ L a n d  b o-  
V  V æ r n e t  A/S“ , af København. A k tie ­
id kapita len er udvidet m ed 16.350 K r. Den  
9i tegnede A ktiekap ita l udgør herefter 149.725
K r.; af A ktiekapita len  er indbetalt 136.702 
K r. 25 Øre; det resterende Beløb er fo r­
faldet til Indbetaling. E . C. J. Jeppesen er 
fratraadt, og M ed lem  af Bestyrelsen
E . A . P. Rasm ussen er tiltraadt som D i ­
rektør. D en  K . Serup m eddelte P rokura  
er tilbagekaldt.
R eg ister-N um m er 14.301: „ F o r l a g e t  
P u l s  A/S i L ik v id a t io n “, af København. 
E fte r P ro k lam a  i Statstidende for 24. M aj, 
24. Ju n i og 24. J u li 1937 er L ikv id a tio n en  
sluttet og Selskabet hævet.
r
Forsikringsselskaber.
U nder 12. Ja n u a r 1938 er optaget i 
Forsikrings-R eg isteret som:
R eg ister-N um m er 194: „ F o r s i k ­
r i n g s s e l s k a b e t  m o d  S t o r m ­
s k a d e ,  g e n s i d i g t  S e l s k a b “, hvis  
F o rm a a l er F o rs ik r in g  m od Storm skade  
paa Bygn inger i Kongeriget D anm ark . S e l­
skabet h ar H ovedkontor i R inge, Svend­
borg A m t; dets Vedtæ gter er af 23. M aj 
1932, 15. August 1934 og 1. August 1937 
og under 9. Oktober 1937 stadfæstede af 
M in isteriet for H andel, Industri og Sø ­
fart. M edlem m erne hæfter solidarisk for 
Selskabets Forpligtelser, jfr. Vedtæ gter­
nes § 1. Tegn ingen  sker paa 1 eller 5 Aar. 
Udm eldelser skal ske inden 1. J u li til O p ­
hør 1. Novem ber. H vert M edlem  har ved 
personligt M øde en Stemme. Bekendt­
gørelse til M edlem m erne sker i „Fyens  
T id e n d e “, „N akskov T id e n d e “, „Sorø 
A m tstidende“ og „Jy llandsposten“. F o r ­
retningsudvalget: Proprietæ r H erm an
Fabienke, Nakskov, Gaardejer H ans P e ­
ter Hansen, B ry lle , B randd irektør C h r i­
sten Bech, R inge. Selskabet tegnes af det 
samlede Forretn ingsudvalg .
Ændringer.
U nder 4. Jan u ar 1938 er følgende Æ n ­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
R eg ister-N um m er 189: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  K j ø b e n h a v n s k e  
R e a s s u r a n c e - C o m p a g n  i “, af 
København. U nder 30. Ju li 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 16. N o ­
vember 1937 stadfæstede af M in isteriet for 
H andel, Industri og Søfart. D irektør A d o lf 
Charles E m il Nielsen, Strandvænget 3, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
P rokura  er m eddelt F red erik  E m il  T h o r-  
kelin  i Fo ren in g  m ed et M edlem  af B e ­
styrelsen eller D irektøren.
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U nd er 6. Januar:
R eg ister-N u m m er 127: „ F o r s i k ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  H a a n d  
i H  a a n  d “, af K øbenhavn . U nder 16. 
A p r il 1937 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede og under 30. A ugust 1937 stadfæ ­
stede af M in isterie t for H ande l, Industri 
og Søfart. P a a  den tegnede A ktiekap ita l 
er yderligere indbetalt 100.000 K r. ved 
O verførsel fra  Forstæ rkn ingsfonden, h v o r­
efter A ktiekap ita len , 1.000.000 K r., er fu ld t 
indbetalt. Reglerne i Vedtæ gternes § 5 om  
Overdragelse af A k tie r i T ilfæ ld e  af en 
Aktionæ rs D ø d  e ller K on ku rs  er udgaaet. 
A ktierne  lyder paa N avn  eller Ihæ nde­
haveren. Bekendtgørelse til A ktionæ rerne  
sker i „Berlingske T id e n d e “ .
U n d er 10. Janu ar:
R eg iste r-N u m m er 118: „ B r a n d -  o g  
L i v s f o r s i k r i n g s - A k t i e - S e l -  
s k a b e t  S v e a ,  S v e r r i  g, u d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  F r i t ­
s c h  e & G o.“, af K øbenhavn . U n d er 15. 
Novem ber 1937 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede.
U n d e r 11. Janu ar:
R eg iste r-N u m m er 162: „ A s s u r a n c e -  
C o m p a g n i e t  „ G e f i o  n “, A k t i e -  
s e 1 s k  a b “, a f K øbenhavn . Bestyrelsens  
F o rm a n d  H . C. Schack L in n e m a n n  samt
E . H ansen, I. B. Bertelsen er udtraadt af, 
og D irektør, Overretssagfører C h ris tian  
M agnus Johannes O lr ik  (Form and), F re -  
deriksborggade 43, K øbenhavn , D irektør  
H an s  C h ris tia n  H ansen, Lysagervej 6, 
Charlo tten lund , D irek tø r K a i T h o m as  
Støyer K jæ r, B loksbjerg  3, K lam penborg, 
er ind traadt i Bestyrelsen. C. H elsgaun  er 
fra traadt som D irek tør og den ham , samt 
den M . C lausen  m eddelte P ro k u ra  er t i l ­
bagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: Peter 
Christensen og Steen Svanberg i F o r ­
ening eller hver fo r sig i F o re n in g  m ed  
et M ed lem  af Bestyrelsen.
U n d e r 25. Jan u ar:
R eg iste r-N u m m er 104: „ A s s u r a n c e -  
C o m p a g n i e t  „ B a l t i c  a“, A k t i e -  
s e 1 s k  a b “, af K øbenhavn . D en  A . K ou s-  
gaard  N ie lsen  m eddelte P ro k u ra  er t i l ­
bagekaldt. P ro k u ra  er m eddelt: N iels  
Peter Børge Christoffersen i Fo re n in g  
m ed en af de tid ligere  anm eldte  P ro k u ­
rister eller i Fo ren in g  m ed en D irektør 
eller en Underdirektør.
Foreninger.
U n d er 5. Jan u ar 1938 er optaget i F o r ­
enings-Registeret som:
R eg ister-N u m m er 761: „ I n g e n i ø r -  
S a m m e n s l u t n i n g e  n “, af K ø ­
benhavn, der er stiftet 1937 m ed Vedtæ g­
ter af 18. Septem ber s. A . Foreningens  
F o rm a a l er at sam le de Ingeniører, som  
h ar m odtaget A fgangsbevis fra  et af de 
af Foren in gen  anerkendte Tekn ika . F o r-
E. M. I.
B.T. I.
eningen benytter tillige  følgende Beteg­
nelser: „Ingen iørsam fundet“ (Reg.-N r. 
762), „Fo ren in g  af E le k tro - og M ask in -  
bygn ings-Ingen iører“ (Reg.-N r. 763) og 
„B ygn ings - T e k n ik u m  - Ingen iørforen in­
gen“ (R eg.-N r. 764). Foren ingen  h a r a n ­
m eldt følgende tre Kendetegn: Bogsta­
verne „M . af I.“ , Bogstaverne „E . M . I.“ 
og Bogstaverne „B. T . I.“
R eg ister-N u m m er 762: „ I n g e n i ø r -  
s a m f u n d e  t“ . „Ingen iør-Sam m enslut­
n ing en“ (R eg .-N r. 761) benytter tillige  
denne Betegnelse.
R eg ister-N u m m er 763: „ F o r e n i n g  
a f  E l e k t r o -  o g  M a s k i n b y g -  
n i n g s - I n g e n i ø r e  r “ . „Ingeniør- 
Sam m enslu tn ingen“ (Reg.-N r. 761) benyt­
ter tillig e  denne Betegnelse.
R eg ister-N u m m er 764: „ B y g n i n g s -  
T e k n i k u m  - I n g e n i ø r  f o r- 
e n  i n  g e n “. „Ingen iør-Sam m enslu tn in ­
gen“ (Reg.-N r. 761) benytter tillige  denne 
Betegnelse.
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R eg ister-N um m er 765: „ D e  A l l i ­
k e  r e d e s  D a n s k e  V a a b e n f æ l -  
I 1 e r “, af København, der er stiftet 1920 
i m ed Vedtæ gter senest ændrede 6. Oktober 
t 1930. Foren ingens F o rm a a l er at tilveje- 
f bringe og vedligeholde Forb inde lse  m el- 
I lem  Veteraner og de A llie redes Hæ re, paa  
? Vaabenstilstandsdagen at henlægge Kranse
;q paa fa ldne Kam m eraters Grave i D a n -
11 m ark  fra  de A llieredes Hære, Festligho l - 
>b delse af Vaabenstilstandsdagen, kam m e­
si ratligt Sam væ r og gensidig H jæ lp  og
12 Støtte. Foren ingen  er upolitisk. Fo re n in -  
gens Kendetegn er B illedet af en strik- 
kende gam m el D am e i en Lænestol. Paa
W æ g g e n  bag ved hende et Broderi og en 
[UUrtepotte m ed en Epheuplante. Under 
[9B illedet Teksten „D e A llieredes Danske  
iW a a b e n fæ lle r ’s M oders D a g ’s K om ité .“
Under 24. Jan u ar er optaget som:
R eg ister-N um m er 766: „ L a n d s f o r -  
i 9 e n i n g e n  a f  p r a k t i s e r e n d e  T a n d -  
a l t e k n i k e r e  i D a n m a r k “, af Køben  - 
ßdhavn, der er stiftet 1912 m ed Vedtægter 
i98senest ændrede 19. September 1937. F o r-  
riseningens F o rm a a l er: A t sam le alle prak-  
giltiserende Tandtekn ikere  i D a n m a rk  og til 
[nsenhver T id  at varetage Standens Inter- 
ggsesser (Uddannelse o. s. v.). Foren ingen  
igdbenytter følgende Betegnelser: „„Tandtek-  
R m ikersko len“ Landsforen ingen  af p ra k ti­
z ie r e n d e  Tandtekn ikeres Fagskole“ (Reg.-
N r. 767) og „„Tandtekn ikeren“ M ed lem s­
b lad  for Landsforen ingen  af praktiserende  
Tandtekn ikere“ (Reg.-N r. 768).
R eg ister-N um m er 767: „,,T  a n d t e k ­
n i k e r  s k o l e  n “, L a n d s f o r e n i n ­
g e n  a f  p r a k t i s e r e n d e  T a n d t e k ­
n i k e r e s  F a g s k o l  e“ . „La n d sfo ren in ­
gen af praktiserende Tandtekn ikere  i 
D a n m a rk “ (Reg.-N r. 766) benytter t i l­
lige dette N avn  som Betegnelse for sin  
Virksom hed.
R eg ister-N um m er 768: ,,„T  a n d t e k ­
n i k e r e n “ M e d l e m s b l a d  f o r  
L a n d s f o r e n i n g e n  a f  p r a k t i s e ­
r e n d e  T a n d t e k n i k e r  e“ . „ L a n d s ­
foreningen af praktiserende T a n d te k n i­
kere i D a n m a rk “ (Reg.-N r. 766) benytter 
dette N avn  som Betegnelse for sit M e d ­
lem sblad.
U nder 26. Jan u ar er optaget som:
R eg ister-N um m er 769: „ R e p r æ s e n ­
t a n t s k a b e t  f o r  F o n d s b ø r s e n s  
M  e d 1 e m  m  e r “, af København, der er 
stiftet 1921 m ed Vedtægter af 9. M arts  
s. A . Foren ingens F o rm a a l er: A t repræ j 
sentere Fondsbørsm edlem m erne, hvor 
disses A n liggender ikke henhører under
Fondsbørsbestyrelsen. Foren ingen  benyt­
ter tillige  Betegnelsen „Fondsbørsm ed­
lem m ernes Repræ sentantskab“ (Reg.-Nr. 
770). Foren ingens Kendetegn er: E n  T e g ­
n ing  af Børsbygningen i København. I 
Forgru nden  en K utter og en Fiskerkvase. 
Foroven  et slynget Baand  hvorpaa staar 
O rdene „M edlem  a f“. Forneden  en F i r ­
kant hvori staar Ordene „Københavns  
Fondsbørs“.
R eg ister-N um m er 770: „ F o n d s b ø r s -  
m e d l e m m e r n e s  R e p r æ s e n t a n t ­
s k a b “ . „Repræsentantskabet for F o n d s ­
børsens M ed lem m er“ (Reg.-Nr. 769) be­
nytter tillige  dette N avn  som Betegnelse 
for sin V irksom hed.
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Ændringer.
U nder 5. Ja n u a r 1938 er følgende Æ n ­
dring  optaget i Foren ings-Reg isteret ved­
rørende:
R eg ister-N u m m er 228: „ I n g e n i ø r -  
S a m m e n s l u t n i n g e n  a f  I n ­
g e n i ø r e r  u d d a n n e d e  i U d l a n -  
d e t“ , af K øbenhavn . U n d e r 23. Sep-
D. M. I.
tem ber 1937 er Foren ingens Vedtæ gter 
ændrede. Foren ingens N avn  er ændret 
til: „D an sk  M ittw e id a -Ing en iørfo ren ing “. 
Foren in gen  benytter tillige  Kendetegnet 
„D . M . I.“ .
R eg ister-N u m m er 237: „ I n g e n i ø r -  
s a m f u n d e  t“, af K øbenhavn . F o r ­
eningen slettes af Registeret.
R eg ister-N u m m er 652: „M . a f I.“ . D a  
„Ingen iørsam fundet“ (R eg .-N r. 237) er
slettet af Registeret, slettes nærværende 
Betegnelse tillige  af Registeret.
U n d er 24. Januar:
R eg ister-N u m m er 600: „ P r o f e s s o r
D.  S i m o n s e n  S o c i e t e t e t “, af K ø ­
benhavn. Bestyrelsens Fo rm an d : V . B. 
Thom sen  sam t F r u  M a ja  M artin -Jensen  
er udtraadt af, og Overretssagfører Torben  
Arntzen , Knippelsbrogade 1, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. M ed lem  af 
Bestyrelsen: M . M artin -Jen sen  er valgt til 
Bestyrelsens Fo rm an d .
U n d e r 7. Jan u ar 1938 er følgende op­
taget i Foren ings-Reg isteret vedrørende:
R eg ister-N u m m er 300: „ R u d o l f  
S t e i n e r  F o r b u n d e t  i D a n -  
m  a r k “, af København . Registreringen  
er fornyet som gældende til 1. Feb ru ar  
1948.
U nd er 11. Januar:
R eg ister-N u m m er 562: „ F o t o h a n d ­
l e r - F o r e n i n g e n  ( L a n d s f o r - I
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e n i n  g)“, af København. U nder 23. F e ­
bruar 1936 er Foren ingens Vedtægter æn- 
I drede. Foren ingen  benytter følgende  
[ Kendetegn: E n  m ørk rektangulæ r F la d e  
i indram m et af en bred lys og derunder en 
: smal m ørk Kant. P a a  den m ørke F la d e  
) er anbragt to koncentriske lyse C irk le r  
[ m ed takket Yderkant. O ver den vderste  
) C irkel, staaende paa dennes øverste Del, 
1 Bogstaverne „ F O T O “ i lyst; i det m ørke  
1 M ellem rum  m ellem  de to C irk le r staar i 
I lyst foroven „ H A N D L E R F O R E N I N G E N “
og forneden „ L A N D S F O R E N I N G “ . In­
denfor den inderste lyse C irke l og k o n ­
centrisk m ed denne en m ørk og derinden- 
for en ha lv lys  C irke l. Paa  F la d en  ind en­
for den halv lyse  C irke l et Danm arkskort.
U nder 31. Januar:
R eg ister-N um m er 296: „M  a 1 e r k  r e- 
s e n “, af København. Foren ingen  slettes 
af Registeret, d a . Registreringstiden er 
udløbet og Fornyelse  ikke anm eldt.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udg ivet paa F o ra n sta ltn in g  a f  M in isterie t for H an d e l, Industri og Søfart
udgaar m a an ed lig  og koster 10 K roner om Aaret. T id e n d e n  forsynes aarlig  med 
Register over sam tlige registrerede ved det paagæ ldende A ars  Begyndelse endnu  
bestaaende A ktiese lskaber, F o rs ik r in g sse lsk a b e r og F o ren in g er. 
A b on n em en t tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf., 
Købmagergade 7.
København 1938. -—  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
